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·DIARIO
Jutves 1 de eeptiembr'e de 1921 Tomo III.-f'¡. m
DEL
MINISTERIO DE: LA GUERRA
se
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OFICIAL
REAL.ES OECRE.TOS
A propuesta del Ministro de la Guerra, de 8(ll1erdo
con el Consejo de Ministros y de conformidad con lo
que, en cumplimiento de lo di$puesto en la Base sexta
.de la ley devejn.tid6s de julio de mU novecientos diez
y ocho, en 'io ooncerniente a la p1'08ollICUCI6n de obras
QJ,Ya ejecúclón se hubiese iniciado por gesti6n directa,
han informado el Estado Mayor Central del Ejérdto
y la Junta de Defensa Nacional.
Vengo eIl disponer que tan sólo se aigan ejecutando
por dicho sistema, las de las baterías del comandante
Royo y del General Fajardo, en Cartagena y de Maria
Cristina, en Santa Cruz de Tenerife, así como las del
ramal de vía' férrea de Cuatro Viento! a Legan«'5s, CU)'U
-construcción ,sirve de escuela practica a las tropas de
~ especialidad; aplicAndose, para la terminaci6n de
todu las dem6s que ee ha.llen en dicho caso, los precep-
tos de la ~ de Administraeión y Contabilidad de la
Haciendá pdblka de prlmero de julio de mil novecien-
tos once.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
.llOvecient08 veintiuno.
ALFONSO
El MIDlltro de la Ouern,
JUAN DE LA OI!RVA y Pl~AFJEL
t::on arreglo a lo que détermina la vigente ley de Ad·
ministración y Contabilidad de la Hacienda pdblica, en
viata de haber quedado desIerto el concurso celebrado
~ cumplimiento del real decreto de diez Y nueve de
-ag(llllto de mil novecientos veinte, a propuesta del Mi-
nistro de la Guerra y de ac~rdo con Mi Consejo de
:MiiÜBtros,
Vengo en autorizar .al precitado Miniatro de la Gue~
rra para adquirlr por OODCUl'80, con arreglo a las bases
:acordadas, loa terrenos necesarios para la constrttcei6n
de cuarteles en la plaza de Burgos.
Dado en Palacio a treinta y llno ~ ~osto de mil
1lOveclentos veintiuno.
El MIaIttro de la o.ern,
JUAN DE LA C~VA y PeRAflEL
.Con arregllO a 10 que determina el easo segundo del
articulo cincuenta y doa de la vigente ley de Admi-
ciatracló. ~ Contabilidad de la Hacienda p(ibUca, a
© Ministerio de Defensa
propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
, Vengo en declarar exceptuado de subll8ta el. servicio
de compra de fincas rosticas para la recI1a y doma de
potros, y autorizar al precitado Ministro de la Guerra
para adquirir los terreños necesarios para el éstableci-
miento de 1m Depósito de Recria y Doma en cualquiera
de las cuarenta y aiete provincias de la Penlnsula.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecieptoa veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de la Ouena,
JUAN DI! LA CIEIWA. y P~AFla
De aeu'erdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que los aparejadores del Material
de Ingenieros (a extinguir) disfruten los sueldos de
cuatro mil doscientas y cuatro mil novecientas pesetas
anuales, respectivamente, al cumplir los treinta y trein-
ta y cinco alios de efectivo! servicios, 'Comq tales apa-
rejadores de plantilla, quedando ampliado en este sen-
tido Mi de\Creto de doce de junto de mil noveeientos
veinte.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mR
novecien1¡Os veintiuno.
r:t Mililitro de la Oaetn,
JUAN DI! LA CIERVA y PI!AAPlEL
Vengo en disponer que el General de brigada, en si-
tuación de primera reserva, don Luia Capdevila Mifl.a-
no, pase a • de BegUnda reserva, por haber cumpUdo
el d1a veinticinco del corriente mes, la edad que deter-
mina la ~ de veintinueve de junio de mil novecientos
diez .y ocho.
Dado ea Palaclo a treinta y uno de agosto de mn
novecientos ,ftlotfu.no.
1!I¡M1n11tro de la 0Uern,
JUAN DE LA ClfllVA y FEfilAf'JEL
-
En eooatdendón a lo lIOlicitado por el General de bri-
gada don ¡cM de Carranza y Garrido. Y de conformi-
dad con Jo pro~to por la Alamblea de 1& BeaJ 7- Mi·
Utar Orden de' San HermenegiWo,
Vengo ea conoederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, eon la antigüedad lie1 d1a veinticuatro de marzo
del corriente afio, en que cu.mpli6 las eoodlcioiIN reaJa.meatarlaa. .. ,. ... .
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mil novecientos diez y ocho,
diclones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta
novecientos .veintiuno.
Dado en Palacio a treinta y uno de &gOlJto de mil.
DOvecientos. veintiuno.
I!J Ministro de 'a Ouerra,
JUAN DI! LA CII~RVA Y.PeI'lAJ'leL
En consideracNSn a lo solicitado por el General de
brigada, en situaci6n de primera reserva, don Antonio
Gómez de Teja.da y Cruells, y de co.nformidad con lo
propuesto por 1& A5a.rIlblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, , .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. referida Or-
den, con la antigüedad del dia veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias. .
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
el MllIlstro de Ja Ouerra.
JUAN DI! LA CIE:RVA V PEt:lAJ'II!L,
En consideraci6n a lo solicitado por el General de
brigada, en situación de segunda reserva, don Fernando
Pastor Sanz, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamb~a de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo, .
Vengo en concederle la Gran Crn.z de la referida Or-
den, con la antigüedad del dIa veintinueve de junio de
mil novecientos diar¿ y $Icho, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
nado en Palacio a trein ta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
I!I Mlnislro de la Ollerra,
JuAN VE LA CIeRVA y Pet:lAfleL
En consideraeión a' lo solicitado por el General de
brigada; en situacioo de segunda reserva, don Ferua..do
Carreras e Iragorri, y de conformidad con ID propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Ordtm de San Her.
meneglldo, _.
Vengo en concederle la Gran Crn.z de la referida Or-
den, con la antigüedad del dta veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumpli6 las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de agO&to de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
el MinIstro d~ la Ouerra,
JUAN DI! LA ClflWA y PEt:lAfU!L
En consideración a lo solicitado por el Generál de
brigada; en situación de s~nda reserva, don Manuel
Dtaz Plnés y Rubio, y de conformidad con. Jo propuesto
por la Asamble,. de la Real Jt Militar Orden de San lIer-
menegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del d1a veintinueve-. de junio 'de
mil novecientos c!iez y ocho, en que eumplió lascan-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO'
J!I MinIstro de la Ouerr••
JUAN Df LA CIERVA y Pe~AFI~L
-"En eonsideraci6n a lo solicitado por. el Ge.neral de
brigada, en situación de segunda reserva, don Ernesto
..Echevarrfa Castafieda, y de conformidad -con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Milita!.' Orden de
San Hermenegildo, .
Vengo en concederle ]¡a Gran Cruz de la referida Or-
den,. con la antigüedad del d1a veintinueve de juniQ de
© Ministerio de Defensa
en ~ cumplió llllJ con-
y uno de agosto ele mill
ALFONSO
I!I MInistro dt \a OU~rr"
JUAN De LA CléRVA y Pd~AflI!L
En cOl1sideracl6n a lo solici tado por el Genera¡" de
brigada, en situación de segunda reserva, don Rufmo
Montafio Subirá, y. de conformidad ~on lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengo en concederle La Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del ~la veintinueve de junio de
m" novecientos diez y ocho, en que cumpli6 las con-
diciOlles reglamentarias. .
Dado' en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
el Ministro de la Ouerra,
JUAN DE LA CIERVA y Pr:~AflEL
En coosideracl6n a lo solicitado por el Genera} de
brigada, en situación de segunda reserva, don Ignacio
Ardanaz AIgarate, y de conformidad con Jo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,
Vengo en coocederle la Gran Cruz de la .:eíerida Or-
den, con la antiguedad del dia veintinueve de junio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumpli6 las con·
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
II Ministro de l. 01Ierra,
JUAN DE LA CIEI\VA V PI!~AfllL
En consideraci6n a lo solicitado por el General de
brigada, en si tuación de segunda-. reserva,' dan Ram6n
Rodrlguez de Rivera y Gastón, y de conformidad con
lo propuesto por la ASlllllblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle 1aa Gran Cruz de la relel"ida Or-
den, con la antigüedad del dfa veintinueve de jlUlio de
mil novecientos diez y ocho, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
el Ministro de la Ouerra,
JUAN DE LA CIERVA y PI!~AflI!L
En 'Conslderaclón a lo solicitado por el General de
brigada, en s1tUlIICión de segunda reserva, don Cecilio
Susaeta Segura,.1 de conformidad con lo propuesto ~or
la Asamblea de la Real Y Militar Orden de San lIet'-
men~ldo, . .
Vengo en cpncederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüeda.d ¿el dta veintinueve de junio da
mil novecientos die;>: y ocho,. en que cumplió las con·
dicio.nes reglamentarias. .
Dado en Palacio a treinta y u~o de agosto de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
fI Ministro de l. OU~rr"
JUAN DE L.\ ClfRVA y PE~AflEL
En co.nsideraci6n a lo solicitado por ·el Auditor ge-
neral de Ejército, en situación de segunda reservlj., do!')
JoSé Joaqufn de Abren y Cerain, y de conformidad COD
,.í
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TenfeDtes eoroDeles.
D. Eduardo Rodrfgu.ez Caracctol~ de disponible en la
prime~a re¡p~! a jefe de Estado Mayor de ]a
~déClma dlvlSl6n y secretario del Gobierno mi-
, lItar de Burgos (F.).
:. Eug~nio ~inosa de los Monteroo y BCI'lllejillo, de
dlsponU>l-e en la primera región y 00 comisi6n
en París, a segundo jefe de Esta:cto Mayor de la
b~ naval del Ferrol, continuando en dicha co-
InlSIón (F.).
,
,---
civil
MIl-
Com'u
Sefior Alto Comisario de Espafia en· Marruecos.
Sefior~s j'ntendente general militar e. Interventor
de Guerra y Marina y ~eJ. P;rotcctoradoen
rruecos. . . ,
Negociado de Asuntos de Marruecos
HIJAS DE LA CARIDAD ',
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que con toda urgencia se implante eL ser,.
'''icio de asistenci>a de las Hijas de 11'- Carid.ad. -d~ la.
Congregación Espafiola de S'an Vicente de Paul, en l~
Hospitales militares establecidos en 1Jls tres Coman~
. dancias generales de Africa. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1921.
Comandantes.
D. Miguel Tapia y López del Rinc6n, que cooa tle ayu-
dante de~aJnp.o del General jefe de Estado Mayor
de la p~mera ~gi6n, a jefe de Estado Mayoc
de la prImera brIgada do la primera divisióD de
Caballería (V.).
:. Julio ~u.árez Ll8JIloS y Adriaensell.'l, disponible yen·
corms16n en el Colegio de H~r[lUlos de Nuestra
Sefiora de la Concepción, a la CornlUldancia Ge·
neral de Melilla (F.).
Madrid 31 de agosto de 1921.-eierva.
Excmo. Sr.: Como resultado tIel concurso anunciatlo
por ~'e81 ordan de 5 del actual (Q. O. nGro. 172), para
cubrIr. dos vacantes de teniente coronel de Estado Ma-
YCJr eXistentes en las Comisiooes geográficas do la Pen-
Insula, el Rey (q D. g.) ha tenido a bien nombrar
par:a. ocuparlas a los de dicho empleo y Cuer~o D. Gre-
go!,!? Sa~ater y Arenda, que presta sus servicIOS en este
MInISterIO, y a D. José Garcla Puchol, qU'e actualmente
dese~e~a el cargo de ayudante de campo (ré1 Genel'al
~e diVISIón D. Manuel de Agar y Cillc(íneguj, segundo
Jefe de ese Estado Mayor Central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ!lá9 efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 31 de agosto· de 1921. .
C1EJt.n ..
Sefl?r General Jefe del Estado Mayol' Centralde1 E,iér-
CIto. . , .... , . .
Señores Su~retario de este Ministerio e Ihtérventor
civil de GUOl'Ta y Marina y ilel Protectorado an Ma~
rruecos. .. .... .., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 1cnido a bien
c~)Ilfirma~ el destino de pllllJltilla a 1'a Secci6n y Direc-
cI6n de Cria Caballar y Rfmonta de este Ministerio
al C?ronel de Ca~allerta Q. José Mart1nez de Camp~
y RIvera, as'Cendido por real orden de 30 del mes ac-
tual (D. O.. nGro. 192), que desempetiabo. plaza dc
esta categorta en su anterior empleo.
IX' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deJ!lás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId 31 de a¡¡;osto de 1921.
Cnmv.a.
Sefior Subsecrotario de este Minisberio:
Sefior Interventor civil de Gucrra y Marina y del Pro·
tector~ en Marruecos.
RelaciÓ1/. que 86 cita
Coroneles.
D. Leocadio López y Uipez, ascendido, de la plantina
de Comisiones geográficas, a segdndo jefe de E~­
tado Mayor de la Capitanía general de la cu.arta
región (F.).
:. Rodrigo Carrillo de Albornoz y Vergal'a, ascendido,
de la p1a.ntilla de Comisiona; geográficas, a segun-
do jefe de Estado Mayor de la Capitanía general
de la octava regi6n, continuando en comisión en
la gcográfica del Guadiana (F;).
REALES ORDENES
Subsecretaria
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los jefes del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejércitn comprendid06 en la siguiente relación, que da
principio con D. Loocadio López y L6pez y termina
con D. Julio Suárez Llanos y Adriaensens, pasen a ser-
yir los destilnos que en 1'8. misma se Les sefiala., debiendo
lIlcorporarse con urgencia el dC6tinado a Afriba.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de agosto de 1921.
CmRv.l
Sefiores Capitanes generales de la primera, cuarta, sex-
ta y oc.tava regiones y CoIlllll.ndante general de Melilla..
Sefíor Interventor civil de GucITa y Marina y del Pro-
tectorado eg, MaITUecos.
DESTINOS
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por V. E. a este Ministerio en su escrito
de 10 del actual, corno consecuencia de haber quedado
desierto el ooncurso vara proveer una plaza de co-
mandante en el Colegio de Guardia: J6venes del Ins-
tituto (Secci6n de Infanta. Maria Teresa), se ha dig-
nado dL'lponer que se entienda modificada la planti-
lla d.e presupuesto de dicho Colegio, substituyendo en
el ffilSmo 1", expresada plaza de'comandante por una
de capitán, que será provista en el caso presente y en
lo sucesivo, mediante conc\lll'SO entre los de esta' cate-
goda; siendo al propio tiempo la voluntad de Su Ma-
jestad, que la, modificación inversa se introduzca en la
plantilla de esa. Dirección general, rcempl¡ll.zando e'I1
ella con un comandante una de las plazas de capitán,
tan pronto corno se produzcn en La misma la primera
vacante de este emPleo. .
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guartW a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1921.
'ClEKU
Sefior Director general de La Guardia Civil
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y do! Protectorado -en Ma-
Marruecos.
v
ALFONSO
El Mlnlltro de l. O.el'n,
JUAN m: LA CII!RVA V PEFtAflEL
lo propuesto por la Asamblea de la Real Y Militar Ol'o
den de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida vr-
den, con ~ antigüedadd del dla siete de marzo de mil
novecientos diez y ocho. en que cwnpli6 las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil
novecientos veintiuno.
© odeDe sa
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ABONOS DE TIEKPO
SUCl6n de IDlaIterll
-
Sellor capItán general de la octava región.
Sellor Interventor dvil de Guerra '1 K.dna y del Pro-
tecton.do en K&rroecos. .
Excmo. Sr.: El Re.y (q, D. g.) se ha serv1do con-
ceder- el empleo de suboficial de complemento del Arma.
de IntanteI1a, al sargento de dicha escala" del regimien-
to de zaragoza nt1m. 12, Antonio A.1Varez Alvarez, aoo-
gido a los. beneficios del voluntariado de un afio, que
ha sIdo conceptuado apto para el Il8Censo y reune las
condiciones que determina el apartado 16 de la real
ordeno circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. nd-
mero 243).
De real orden 10 digo 11 V. E. 'para lR1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos all.a!!.
Madrid ao de agosto de 1921.
Relación q1UJ Be cíta
D. Juan Ma.rla¡no Blázq.uez.
:t JesQs Royuelo Arnáiz.
:. Julián Colomina. Gironé6.
:t Francisco ,S. Nelly Echalut-e.
,. José Rubio Ló1lez.
:t José Aguilar Garrido.
:. Víctor González M~za.
:t Ra.mlín Blanco Linares.
:. Alberto BaIseiro Gómez.
:t Sa.lNador Sanchiz Anqrés..
:t Loopoldo Verde Martínez.
» Ildefonso Ruiz Tapiador Guadalupe.
:t Nicolás Fernándéz de la Torre.
» Rafael Fernández de la Lama.
:& Francisco Llinás de Les.
» Tomás Piera. ArmendAriz.
,. Vicente Toro Tellechea.
» Santiago Lerel Soto.
» Juan Marselli Román.
» Enrique Casuso Ventura.
» Ricardo Escribano Aguado.
» Darío Fernánctez Reigadll.,
» Gabino Díaz Abad.
lt> Antonio Goñi Rivero.
:. Víctor S8Jl Martín Molina..
lt> Santiago San Juan Otero.
:& Miguel G6mez Vergara.
:t G~orio Martín Barco Huer;,s.
Madrid 31 de agosto de 1921.-Cierva.
Sefior Capitá~ general de CanariAs.
Seftor Interventor civil de Guerra y .MariD& '1 del Pro-
tector,ado en Marruecos.
Sel1or_
la ley de 10 de mayo t1ltimo (D. O. ntl~ 104) y reunir
las demás condiciones que determina el real decreto de
2 de enero de 1919 (C. L. nú:m., 3).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios g\.lillJ'lde a.. V. E. muchos aftos.
Madrid 31 de agosto de 1921.
en.v.l
-
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. de ascenso que
V. E. cursó a este Ministerio en 3 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se h'& servido conferir el empleo supe-
rior inmediato al teniente de ],e. reserva territorial de
Canarias D. Pedro del Toro Satana, con arreglo a lo
dispuesto en el articulo 12 del reglamento de dicha
reserva, aprobado por real decreto de 25 de octubre
de 1907 (C. L. nlim. 174); debiendo disfrutar en su
nuevo empleo la antigüedad de 1.0 de diciembre tU-
timo, por ser esta fecha la de la vacante que cubre.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. y demás efectos. DJo§ gua.rde a V. E. muchos .af1Q8.
Madrid 30 de .agosto.de 1921.
EllCmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ,a
este Ministeril.> con escrito de fecha 1.0 de junio tlltimo,
promovida por el alférez de Infa.nteIia (E. R.), don
Salvador Tomaseti Carita!;, con destino en las Fuerms
regulares indígenas de Melilla ntim. 2, en sQplíca. de
abono doble del tiempo que sirvió en Casablanaa (Ma-
rruecos); teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales
6rdenes de 25 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 268)
y 7 de agosto de 1920 (D. O: nlim. 176), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo inforItlado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del mes
aetual. se ha servido acceder a ~a petición del inte-
resa.do, siéndole de abono OOble el. tiempo comprendido
entre el 13 de agosto de 1907 y 13 de noviembre del
mismo afio. -
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
W' demás efectos. - DiIJS guarde a V. E. muchos afil)S.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Sefior Comandante geneI'e.l de Ceuta.
Señor Presidente del CoMejo Supremo de Guerra y
Marina.
CIBRv.l
Señor Alto Comisario de Espafl.a en Marruecos.
Sefior Presidente del o>nsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó IJ.
este Ministerio con escrito· de fecha 11 de junio IH-
Umo, promovida por el comandante de InfanteIia, con
destino en las tropas de Palieia indigena de Ceuta.,
D. José Zabala Valdés, en stlp1íca de abono doble del
tiempo que sirvió en Casablanca (Marruecos); tenien-
do en cuenta 10 dispüesro en las recales órdenes de 25
de noviembre de 1919 (D. O. nlim. 268) y 7 de agosto
do 1920 (D. O. nlim. 176), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do oon lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en 10 del mes ,actual. se ha servido ac-
ceder a la petici6n del recurrente, sléndole de abono
doble el tiempo comprendido entre el 9 de noviembre
de 1907 y el 25 de julio de 1908.
Do real ordBn lo digo Il. V. E. para su conocimiento
:y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atice;.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Ercmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para el ascenso, eu.ando por 'antigüedad
le corresponda, al teniente de Infanterfa D. Antonio
Cano MarUnez, slJ4)el'numerarl0 sin sueldo en esa re·
gllSn. prestando sus servicios en comisi6n en el segundo
regimiento de Infanterfade Marina. y agregado a la
ju{'lBdicci6n de Marina, en Madrid, por estar com-
prendido en los preceptos de la reel orden circular
de 4 de febrero de 1919 (D, O. n~ 28) y .reunir las
oondicionoo que determina" el artIculo· 6.° del regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (Colee-
ei6n LegiBlatim. 114m. 19&).
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efecros. DiDs --guarde a V. E. muchos afia!!.
Madrid 30 de agosto de 1921.
CDa.l
SeflQl' Capitán getter&!l de J.a primiera reglón..
CircUl4T. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 'tenido
a bien ronfi11D&r la dec1aI'tlci6n de aptitud para. el a,s-
QeDllO hecha por V. E., a favar de 1.os illél'eC€S del Arma
de Infanterí~ ~ en la siguiente relación, que
dApl'1nclpio con D. Juan Mal'1ano BIázquez y termina
Con D. G~ Martin &:reo Huel"tas, COtl. a,rreglo a
© Ministerio de Defensa
D. o 110m.1931de'íip~~rt deJenl .~J:' ,.
. ._---_ ...._-------------------------------------------
Cir~r. EICmo. Sr.: El Rey (q. P. g.l se ha. ser_O
vido promover al empleó de suboficial de'lnfantería a
los. sll:r~entos que figuran en la siguiente relaci6n, que
pnnClpl8. con D. Evaristo Santamaría y Pérez de la
Grana y termina con D. Gaspar de la. Fuente Cárde-
Das. por ser los más a.nti~uos de su escala y estar ap-
~ para el asceILS?', debiendo dÜ!1'rutar en el que se
les contlere la a.ntlgüedaá de 1.0 del próIimo mes de
~ptiembre. Es al propio tiempo la. voluntad de Su Ma-
Jestad que los ascendidas continllen destinados en los
mismos' Cuerpos que hoy sirven, bien de p1l1ntilIa, en
pcasión de vacante que la<> cQl'Te';pon~ o, en otro caso,
como supe.rDumerarioo, hasta. el definitivo que se les
asigne por este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su CQnocimiento
y de~á9 efectos. Dios guarde a. V.E. mucho.s aftoso
Madrid 31 de agosto de 1921. .
CIDU8efl.or._
Relacicm qtI8 N cUa
D. Evaristo Santarnaría y Pérez de la Grana, de la
zona de Oviedo, 46.
:t Claudio Laporta. Sanz, .del regimiento Melilla, 59.
• Francisco Fernández Borrego, de las Fuerzas de
Policia de MeJ.illa. .
:t Lorenzo Pérez Martínez, de la zona de Málaga, 11.
:t Francisco Cárcanu> Mandoza, del regimient~ Leal-
tad, ~30.
:. Francisco Ferninooz Argomániz, del regim1.enQ) Ga-
rellano, 43.-
:.' Franclsoo J,lartínez Abellán, del regimiento sevl-
l1a, 33.
:. Juan González ~incbez, del ~entoLa Corona, '11.
• Pascual E9cibedo Milian, del regimiento Aragón, 21.
• José Doria .Martínez, del regimjento Badajoz, 73..
:. Santiago 'Pe6arroya cabrejas, del regimiento Cerifto-
lA, 42. . '
• LuJa Guüérl'u ~quez, del I'el;,imiento Cantabria, S9
• Apolinar Martw.ez Pérez, del regimiento Gua.dala-jara, 20.
• JuUo' Alvarez. Terrones, del regimiento Rey, 1.
• Balta.s&r Garcfe. Sendr6s del regimiento Alcánta·
ra, 58. . -
• BIenvenido B1&soo GalLegu, del regimiento AleAn-
tara 58.
• Fl'&nclsoo PaITa PaiTa., <Ü!I regimiento AmériQ&, 14.
• JUAn Rodrfguez 1Wdrr~z (1.0) del regimiento Pa-
vla, 48.
~ Fra~ VeJ.asro Orellana, del regimiento Bor-
bd!i, 17.
~ Pedro GonzAlez Oca.fta, del bataJl6n de Cazadores
. ltladrid, 2. .
:. Francisco Arcos L. de Guevara, del regimienw
Cuenca, 27.
:. Angel Pérez Ripo1J, de la. zona de Lugo, 43.
:. Manucl Arroyo Abasesl, del regirnrento Cuenca, 27.
:. F·ranclsco ViUwmda.s Viosea, de La zona de Grana.-
da,12. . .
:. Francisco Serrano Gil, del regimiento SeITallo, 69.
:. Rafael SAn.cbez Delg¡ado, del regimientJ.> Alava, 56.
:. JesQs Mart1ne.z Marttnez, del regimiento· Infan·
te, 5.
') Ricardo Vázquez Soto1ongu. del regimiento Alcán-
tara, 58.
') -JoaquIn Alejandro Ta.pia, del regimiento Wad
Rás, 50.
:. Gaspar de la Fuente Cárdenas,. del regimiento Ba-
dajoz, 73.
Madrld31 de agtW3Q) de 1921..-Cierva.
-
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instaneÜ\ ddcumentada que eur-
só V. E. a este Mini&terio en 20 del mes actual, pro-
movida por el teniente del regimiento de Infanterla Al-
. mansa ndm. 18 D.. José BeUa Boquer, en solicitud de
,. que se le eonceda la separaci6n del servicio activo, el
Rey (q. D. ~) ha tenido a bien acceder a la petición
del interesado y disponer cause baja, por fin. del 00-
rriente mes. en el Arma a que perteneqe, quedando ads-
© I\t ims eno de De ensa
i:ripto a la. oficlalldad de C<lIl1plemento de lá citada
Arma, con el empleo qu~ actualniente disfruta,. hastA
c?mpletar dieciocho ailos de servlciol, con arreglo· a lo'
dUlp~to en la ley de recl'l1tamiento vigente. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonoclmiente··
y de~As efectos. Dios guarde a V. E. muchos años,
MadrId 31 de agosto de 1921.
Sefior Capitán general de la cuarta regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tl."Ctorado en Marruecos.
I!:xcmo. Sr.: Vista la instancia documentada <iue ·cur.
só V. E. a este Ministerio en 19' del mes actual, pro-
mO'Vida por el alférez de Infante.rra D. Enrique Greno-
. nfU6n .Ainsda, con destino en el Grupo de fuerzas regu-
lares mdfgenas de Larache' nt1m. 4, en solicitud de qu~
se le clJnceda la r:.eparaci6n del servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petición del
interesado, y disponer cause baja, pdr fjn del corriente
m~, en el Arma a que pertenece, qu.edando adllcrlpto
a la oficialidad de complemento de la citada Arma,coD
el empleo que actualmente disfruta, hasta completar
dieciocho afi08 de servicios, con arrelj!o a lo dispuesto
en la ley de reelutamiento vigentE\-
De real orden lo digo a V. E. para S1I conocimiento .
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso .
.Madrid 31 de agosto de 1921.
Sefl.or Comandante general de Laraclle.
Sefior Illterventor civil de Guerra y IIarlna '1 l!el Pro~
tectondo en Marruecee. .
-Excmo. Sr.: Vista la. inst&nciadocumentada' que
curs6 V. E. a este Ministerio en 12 del mes actual,
promovida por el teniente de Infanterfa D. JuU.Jl.
Fernández Moreno, oon destino en las tropas de pon-'
cla IndIgena de ese territorio, en solicitud de que 88 .
le conceda la separaeión de! servicio activo, el R&f
(q. D. gJ b8 tenido a bien a~ceder a la petición del
intere..ado 1 disponer cause baja por fin del corriente
mes en el Arma a q~ pertenece, quedando a<!6Cripto
a La. ofic1aJ..l<fa,d de OOOlplemento de la citacl& Arma. ron
el empleo que actuaimente disfruta" basta completar
Piez y ocho a1ias de oorv1clQ9, con arreglo a le dia-
puesto en la ley de reclutamiento vigenre.
De real orden ]0 digu a V. E. ,para su conoci.mit'.nkl
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. mucl10s .aflce.
Madrid 30 de agQStn de 1921.
ClaVA
SeDo!' Comandante general de MeliUa.
Sef10r Interventor civil de Guerra '1 Marina y dEi Pro-
tecto1'&do en Marruecos.
EIcmo. Sr.: En vista de propuesta de licenci&miento
formulada ,al alférez de comptemenw D. Rahlel Chin-
chilla Gutiérrez. y teniendo en cuenta lo w.spuesto en
el articulo 4..;1 de la real orden circular de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. ndro. 489), el Rey (q. n. g.)
ha tenido a bien' disponer que el citado oficial C8WJe
baja en el Ejército como llJférez de complemento, con-
servando el derecho al uso de uniforme. y procedién-
do6e, por quien coI"l"eS'pQZtda, a expedirle la licencja
absoluta, a que tiene derecho par s¡¡s a&s de SéMi·
cios
De real oróen lo digo a V. E. para su conocitnlt'nto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muc~08 alios.
Madrid 30 <le agosm. de 1921.
.Seftor CQmandante general de Mel1lla.
OONCURSOS
Cirtndar. EIcmo. Sr.: PrOaucida una vacante de
oomandánte profesor de la tercera secci6n de· la .Ba-
cuela Central de Tiro del Ejército, que deber4 pro-
\
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ClEBv.l
Seliores Capitanes generales de la primera y octava
regionoo.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del Prp-
tectoradó en Marruecos. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito qUE: el Director ge
general de Orden pllbllco dirigió ll. este Ministerio en
10 del mes actual6 el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien.
disponer que el teniente de Infantería (E. R), don
Juan GonzáIez Gai'cla, 'adscripto .a la zona de reclu-
tamiento de Orense nQm. 44 y prestando sus servicioo
en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de Madrid nQ-
mero 1, 8. la que qw:dará afecto pAra el percibo de
sus haberes.
De real orden lo digo ,a V. E. para su conocimiento
y oemás efectos. Dia> guarde a V. E. muchos ,anos.
Madrid 30 de agosto de 1921.
-
voerse en la forma prevenida en el real decreto de
21 de mayo de 1920 (D. O. nllm. 113), el Rey (que
D~ guarde) ha tenido a bien d.IBponer se anuncie el
oorrespondiente concurso; los 6Spirantes a ocuparla
promoveri,n BUS instancias, para que se encuentren en
ESte W~, dentro deL plazo de veinte dfas, a
pwrtir de la fecha de la. publicación de esta real or-
IJien, ~iendo cursadas .directamente por los jefes de lqs
cuerpos o dependencIas, acoIn¡Jafiando copias de las
hojas de servicios y de hechos, .as1 como los demás do-
cumentos jl.lDtificativoo de sus méritos, seglln precep-
tQa el artlclili> 13 del referido real decreto de 21 de
ma.yo citado. .
De real orden lo digo a V. E. pll.ra su conocimiento
y demás efectos. DilR; guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 30 de Ag'OfJto de 1921.
Clan
-
Circvlar. Excmo. Sr.: Producida una vacante de
~niente de ayudante de profesor en la tercera sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejército, que
deberá proveerse en la forma prerenida en el real
decreto de 21 de JIl\9.yo de 1!}20 (D. O. nl1m. 113). el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien disponer se anuncie el 00-
rrespondiente concurso; los Mplrantes a ocuparla pro-
moverán sus instancias, para. que se encuentren en
este Ministerio, deotro del plazo de treInta d1as, a
partir de la fecha de la publicación de esta re&l or-
den, Siell(\o cursadas directameI1lte por 106· jefes de
los cuerpos Q dependencias, acomp~and.o copias de
las hojas de servicios y de heChos, as1 como los demás
docwnentos justificativos de sus mérital, segdn pre-
ceptila el arUculo 13 del referido real decreto de 21
de ma.yo citado.
Do real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimiento
1 demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de apto de 1921.
Excmo, Sr.: En vista del escrito que el Director
general de Orden pl1bllco dirigió a este Ministerio en
16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha ~nido a bien
disponer que el ,teniente de Infantería. (E. R.) don
Isaac GonzáIez Alvarez, adscrito a la zooa de .reclu~
bimIento de J.aén nllm. 6 y prestando sus servicios
en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de Murcia. nd-
mero 16, a la q.ue quedará afecto para el percibo de
sus haberes.
De real orden lo digo ti V. E. p/lra su conocimiento
y demás efect.ofo. Dice gua.rde il. V. E. muchos abo
Ma.c:lrid 30 de agostD de 1921.
CJDy.l
Se1loreB Capi~nes genenU.es de las prImera y tercera
regiClbes.
Sefior Interventor civil de Guerra y Muina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sdlar_
-
ctit1lllar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dlspuesto
en el artfculo 25 y siguien~s del reglamento de 11 dejunio de 1919 (D. O. ntlm. 129), el Rey (q. D. g.) seha servido disponer se anuncie el concurso de una
vacante de aspirante a. secretario de causas que, co-
rrespondiendo a lu. cl.a.se de sargento, e:J:iste en la Ca·
pitan!a general de la cuarta región.
Los que ~n ocuparla promnverin sus Instancias
en el pla.:(;o de veinte dias, a contar desde la fecha de
la publicaci6n de esta. real orden, las que serán cur-
sadas directamente por el jefe de quien dependan a
~La autoridad judiciaL de la. citada. regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demAs efect.Qs. Dias guarde a V. E. muchos litioS.
Madrid 30 de agosto de 1921. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director
gEnleral de Orden pQbiloo dirigió ... este Ministerio en
16 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente de Infanterfa. (E. R.) don
Francisco Gir6n L6pez, adscripto a la zOna de recJu-
tam1enfl> de Madrid nlim. 1 1 prestando sus servicios
en el Cuerpo de Seguridad, pase a la. de Jaén no.-
mero 6, a la qUe quedará afecto pa.ra el percibo de sus
haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimIento
y demás efectos. Dice gua.rde a V. E. muchos ah.
Madrid 3Q de agosto de 1921.
ClDVA
Sefior Capitán general de la primera reglón.
Sefior Interventor civil de Guerr¡a J Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CumvA .
SeDor_
DESTINOS
. Excrno. Sr.: En vista. de la. real orden del .MIniste-
rio de la. Gobernación, fecha 12 del presente mes, dlWldo
cuenta de haber sido nombrado capitAn de1 Cuerpo de
8egUri.dad de le. provincia de santander, el de Infan-
terla (E. R.) D. José Bueren Ortega, ascendido por
real or~n de 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el interesádo· continlle afec-
to, para el percibo de soo haberes, a la zona de :reclu~
lamiento de Santander nQm. 54.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiI)s guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Director ge-
general de Oroen p(1blico dirigiÓ a este Ministerio en
10 del mes actuaL, el Rey (llo D. g.) ha tenido a bien
disponer que el teniente de Intanterla (E. R.) don
Cándido FernáDdez Diestro, adscripto a la zona de re-
c1utarnientode Madrid n11m. 1 y prestando sus servi-
cios en el Cuerpo de Seguridad, pase a la de SaIlltan-
der nt1m. 84, a; la que quedará afecto para el percibo
de sus haberes. .
De real orden lo digo a V. E. pAra sucoIll.>Cimiento
y demás efectos.. Dial gua.rde a. V. E. muchos ah.
. Madrid 30 de agosto de 1921.
. Coarv.l,_
Seflores Capitanes generales de la. primera y serta re-
giones.
Setior Interventor civiÍ de Guer1)8. y Ma.rinll. y del Pro-
tectorado 'en Marrueca!. .
Sellar Capitán general de la sexta región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y dd. Pro-
tectol'ado en Marrnecos. .
Exc.m.o. Sr.: Vi.st& la. ill5tancia que V. E. cUl'S6 a
este Ministerio, con E6erlto de 6 del mes actwll, pro-
© Ministerio de Defensa
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y deznás efectos. D1Ds guarde & V. E. muchos afias.
Madrid 30 de agoo1D de 1921.
Sefi.or Colna.ndante general de Larache -
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Exc~. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curs6&
este Ministerio con su ererito de 18 de junio tlltimo,
promovida ~ el sargento del Grupo de fuerzas re-
guIares índSge.nas de Larache nllm. 4, Regino Sim6n
C'respo, en stí.plica de que se le conceda la pensi6n co-
rrespondiente por la acumulaci6n de tres cruces del
Mérito Militar CQll distintivo rojo. que posee, el Rey
(q. D. g.), , de acuerdo con lo inforllUl.do por la. In-
tervención civil de Guerra.v Marina y del Protectorado
en Marruecos en 28 de julio próximo pasado, ha te-
nido a bien conceder al recurrente. por tal. concepto.
la pensión mensual de cinco pesetas. corno COlI'IiJrendi-
do en el artrculo 49 del reglamento de la Orden, aproo'
bado por real orden circular de 30 de diciembre de
1889 (C L. fltlm. 660).
De real orden k> digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid.30 de agosto de 1921.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E curs6 a
elite Ministerio con su escrito de 23 de junio tUtimo, pro-
movida/por el sargento del regimiento de Infantería
Cerifiola nQm. 42, Dositeo L6pez Vázquez, en st1plica
de que se le conceda .ha. pensi6n correspondiente por la
acllIDulad6n de tres cruces del Mérito Militar, con dis-
ti.ntivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por la. Intervenci6n civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruec06 en 28 de
julio pr6ximo pasa.d~ ha. tenido a bien conceder al
recUIT6llte, poi' tal concepto, la pensi6n mensual de
cinco pesetas, como comprendido en el artículo 49 del
reglll.Il*uto de la. Orden, aprobado por real orden cir-
cular de 30 de diciembre dé 1889 (C. L. n(ím. 660).
De real orden k> digo a y. E. para su conocimiento
y demás efectos. DiDs gu.arde a. V. E. muchos allos.
Madrid 30 de agosto de 1921.
CmBv...
Senor Alto Co~rio de Espafl.a en :Marruec.06.
Set10r Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sefior Coma.n.da.nte general de Ceuta.
Seffor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectore.do en Marruecos. •
.". 'o¡;r '7~::; P."'"-
,.. '.
IrIATRIMONIOS
PENSIOma DE CRUClm
\)e!lor Comanda.nte general de Melilla.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mandante de Infanter1a D. Manuel Pérez Rama, ayu-
dante de punpo del General de la primera brigada de
la primera divisi6n,. el. Rey (q. Do g.), de acuerdo con
10.Jnformado por ese Cowsejo Supremo. se ha aervido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Carolina Issanjuo 'Y Fille. -
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y dem4s efectoa. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 31 de agosto ele 192L
REEMPLAZO
El:cmo. Sr.: En vista del eserito Y certific~do de re-
oonocimiento facultativo que V. E curs6 a este Mi-
nisterio, dando cuenta de haber declarado, con carác-
ter provisional, de reemplazo por enfermo a partir del
27 deL mes actual, con residencia en Moralzarzal (Ma-
drid), al teniente de Infantería, con desti¡no en el re-
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. curs6 a glmiento Covadonga ntlm. 40, D. Pablo San JU¡lln Ace-
·este Ministerio con su escrito de 21 de jlUlio t1Uimo, vedo" el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien c~nfirmar la
·promovida 'POr el sargento del Grupo de fuerzas re- determinación I de V. E., por haberse cumplIdo los re-
~ares in~genas de Ceuta nllm. a. Emilio Martínez tluisitos que determina la real orden de 14 de enero
Peralta, 'en S11plica de que se le conceda la pensi6n de 1918 (C. L. ntlID>. 19); de.biendo observarse, mien-
,rorrespondlente por la acumuJ.a.ción de tres cruces del tras permanezca de reemplazo, cuanto determli.nael ar-
Mérito Militar con distintivo l'Ojb que posee, el Rey ticulo 30 de las instrucciones aprobadas por la de ?
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inter- de junio de 1905 (C. L. nt1.n4 101). '
venci6n civil de Guerra y Marina y del Protectorado De real ol"OOn k> digo a V. E. para su conocimiento
en Marruecos en 28 de julio pr6dmo pasado, ha tenido y demás efectos. DlDs gu.arde a V. E. muches ab.
a bien COI1OOdel" él recurrettte, por tal concepto, la pen- Madrid 30 de agooto de 1921.
8l6n mensual de cinco pesetas, como comprendido en emav...
el articulo 49 del reglamento de la. Orden, aprobado Sefior Clq)itán general de la. primera regi6n.
tlOr reaL orden circular de 30 de diciembre de 18891 .(C. L. n.tlm.660). SeJior Inte.rventoc civil de Guerra.,. Marina y del Pro-
De real orden lo digo a. V. E, para su COIIoci.miento tectorado en Marruecos.
, ,
movida por el suboficial del, regimiento de Infantería
Melllla n1ím. 59, D. Julio Iborra. CiraDB., en st1plica
de que se le destine a lDB de Mallorca nlím. 13 o Gua.-
daLajara. nt1Jn. 20, por considerarse coñ má$ derecho
que los de la misma categoria D. Vicente Navarro Pa-
l~ y D. LUIis Carmona Bernabé, y teniendo en
cuenta que el articulo 8.0 de la. real orden circular de
-1 de febrero de 1918 (O. L. nQm. 23), concede prefe-
rente derecho a l/IB clases de segunda categoría. a. ocu-
par vacante en los Cuerpos de su procedencia, circuns-
tancia ratificarla. y aclaiada. por la de 26 de mnrzo de
1920 (D. O. nllm. 69), cuyo ht-cho se hace constar en
la real orden de destino de los referidos suboficia.les,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n
del recurrente, por carecer de derecho a lo que soli-
cita.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento
y demAs electos. DiI.)s guarde a V. E. muchosaf1os.
Madrid 30 de agos1D de 1921.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanter1a 1). José de Pitarque Ello, con des-
tino en el rezimiento Infante ndm. 6, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en ~ del mes actual, 86 ha servido conceder-
1e licencia para contraer matrimonio 'COn dofia Marta
PinedaLoacos.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos silos.
:Madrid 31 de agosto de 192L
CDrR.....
.seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra V
Ma,riaa.
-sanor eapitAn general de la quinta región.
~...
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guérra yMarma.
-seftor CapitAn general de la tercera región.
© Ministerio de Defensa
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Sida di CIdIIIItrII
CONcURsos
general de. l!\ cuarta región.
SECRETARIOS DE CAUSAS
Excmo. Sr.: ViBta la Jnsta.ncia que V" E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 13 de julio pr61l.mo pa·
sado, promavida por el sargento del regimiento de In-
fantería Badajoz ndm. 730 Isidoro Alvarez Fonseca, en
sQplica de que se le cooceda la ellmi.naci<ln de la es-
caJa de aspirantes a secretario de causas de los JUIZ-
gad.os permanentes de esa regi6n, para el que fué de-
signado por real orden dQ 22 de enero tUtlmo (D. O. ud-
mero 19), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
1.oB deseos del. I'eeutreRte.
De real orden lo digo a V.. E. para su oonocimienro
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehoo anos.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Cluv4
Ci........ Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 88 ha ser-
vido disponer se ano.n<:ie un concunso para cubrir 25 pla-
zas de alumnos para picadores militares, con arreglo al
reglamento aprobado por real ordencfreular de 11 de
noviembre de 1920 (C. L. ndm. 514), oeIebrAndose 1..
exAmeneB de ingreso a partir del d1a 10 del pró:rlmo
mea de diciembre, dando comieozo el Cu.nIO tan pronto
terminen los refprldos exAmenes.
Loa lUlpirantea solicitarán tomar parte en dicho eon-
cuno en los veinte primeros d1as del mee de septiem-
bre próximo, acompaftand<1 -a 8U8 inltaDciu. dirigidas
al coronel Director de la Escuela de Equitacl6n MJ'Iitar~
la doeumentaci6n correspondiente.. .
De real orden 10 digo a V. E. para IIU conocimiento
7 demb efec:toa. DiOs guarde a V. E. lDuchOll afio.. I
Madrid 31 de agosto de 1921. _ " .
. CDalYA
seCior••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), -por resoluc' -de
fecha de hoy, se ha servido conferir el cargo de Jete
de la Comisión Centr.al de compra de ganado del Arma
de CabaIlerfa, al oorone1 de dicha Arma D. Pedro AJ·
varez de Toledo y Samanlego, Mal'qués de Martorell,
amendido, procedente de la referida. Oomfs1<Sn.
De real orden lo digo a V. El. p.ara IU conocimiento
y demás efecms. Dios guarde 81 V. E. mUCOOB aftoso
Madrid 31 de agosto de 1921.
CllarYA
Se110r Capitán generaJ: de la primera re«ic5n.
Senores Subsecretario_ de egte Jrfin1sterlo e l~tenent.or
civil de Goorra y Ma.ri.na y di:U Protec1o'ado..en ),[8.-
lTUecaJ..
-
Idt~embrede 1921
Im3IDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.") Se ha eerrido coneeder
el retiro para MaMn (Baleares), al mblco de segunda
elue Jos€ Sintes Bauer, con destino ea el regimiento
de Infantorta MaMn ndm. 63, por baber cumplido la
edad pa~ obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por tln dél corriente mee, sea dado de baja en el Cuer-
po a que pertenece. - . -
De real orden 10 digo a V. E. para n conocimiento
7 fiftea conalguientes. Dioa guarde a V. E. muchos doS.
Madrid 31 de agQ8to de 1921.
ClDvA
Sdor Capitán general de Baleares.
Se1iorea Prl!lllidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guarra J Marina y del
Frotectorado en 14rruecos.
8eGC)l' C&plttn genereJ de Canarias
8e!l.ores CapitlJ.n general de la segunda reglón e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y del Protecto-
rado tUl MaITuecos.
RETIROS
¡':xemo. Sr.: El Rey (q. D. ¡:r.) se ha servido ~n
el retiro para esta Corte, al ooroneL de Infante
(S. R.) D. José Mera Gutiérrez. afecto & la zona de
reclutamiento y reserva de Madrid ndm. 1, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el dla 15 del més ae-
tual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
citado mea, sea dado de baja en e1Arma a que perte-
Dele.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
7 fines consiguientes. Dios guarde a V. E. machos alIos.
Madrid 31 de agosto de 192L'
CdaIY.I
Sefior Capitán generaJ de la primera región.
SetloresPresidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proálctorado en" Marruecoa.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E., de 29
de julio pr6ximo pasado, dando cuenta a este Ministe-
rio de haber autorizado al teniente de la reserva te-
rritorl.a.l de esas Islas, D. José Veray Molin.ary, para
tijar su residencia en sevilla, el Rey (q. D. g.) se
ha servido- aprobar lo dispuesto por V. E., y disponer
Clue el citado oficial quede disponible en la segunda.
región, 0011 arreglo a lo dispuesto en la real orden cir-
c:u1a.r de 6 de agosto de 1920 (D. O. nQm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientola=-' efectos. Dios guarde a V. E. muchoo anoo.
80 de a.gootD de 1921.
serl1lo. Sr.: Vista. la. insta.ncia que V. A. R. cU1'Sl1 a
este Ministerio con SI! escrito de 5 de febrero tUUmo.
promovida por el mt1sico de primera del regimiento
de InfanteIia. Borb6n ndro. 17, Sebastlán Ruano- Caona-
les, en stiplica. de que se le prorrogue la. edad para
el retiro forzoso hasta cl1lDIplir los cin.c.uenta J un afios,
por estar asiImilado a "suboficiaJ. el Rey (q. -n. g.), de
acuerdo con lo illlformado por el Coosejo Supremo de
Guen-a y Marina en 5 del mes actual. se ha servido
acceder a. kJs d~ del recurrente, con arreglo a lo
dispuesto en la real 'orden circular de 28 de lebrero
4I.Urno (D. o. nOmo 49).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a. V. A. R. muchos ll11OB.
Madrid 30 de agooto de 1921.
Senor Capitán genereJ de la ~da regl6n.
Excm~ Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IMlI'Vido diapo-
ner que el teniente del AnDa de CabaUerta D. Fren-
dsco Dfez de -Rivera y CUarell, con ÓllltiDo en la Es.
colta Real, pase a disponible-en esia región. "con arreglo
a la real orden de 10 de .goeto de 1910 (D. O. nftme-
ro 17.).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlOI.
Madrid 31 de agoeto de 192L "
ClJantA
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Seft.ol'dS Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
. di. Alab&l'deros e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del ,Protectorado en Marruecoa.
I RETIROSExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. !enido con-ceder el retiro para. esta Corte al subiMpeclorprime-o
•
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ro del Cuerpo de Equit'lci(5n Militar D. José Pérel:
Zamol"ano, por haber cumplido la edali para obtenerlo
el df.a 21 del actual; disponiendo, al propio tiempo,"
que por fin del presente mes sea duJjo de baja en
el Cuerpo a que pertenece, previo e! sefialanúento de
haber pasivo que hará. el ColUlejo Supremo.
.De real »r~n lo digo a Y. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde ». V. E. muchos
&Jios. Madrid 31 de alv.>Sto de 1921.
CIav...
Sef¡or Caplt~ generall de 1& primera regi6D.
SeSlores PresIdente del Consejo Supremo de Guerra y
Jl.ArinA, Subsecretario de aste MJ.nic¡terio e Inter-
ventor civil de Guerra '1 Marina y del ProtectorlL-
do en Me.rrueoos.
VUELT4S AL SERVICIO
..
Ettmo. Srl : En vista del certificado de" reconoci-
miento facultatiVO cohIadii por V. E. a eete Mln.l&te-
no en 26 ~l mes actual, por el que se acredita que el
coronel de Caballerfa. de reemp~ por enfwmo en esa
regi6n, D. Alfonso Alvarez Montesinos, ae balla comple-
tamente cundo, el Rey (q. D." g.) se ha ..rvido dia~
poner vuelva al aervlclo activo, quedando disponible en
la misma regi6n, oon &l'regkl" a lo dlapoeáto en la real
orden c1rcuJar de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nd·
mero 2(9). -
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAae~toL Dioa" guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 31 de 8gOtto de 1921. ' " "
- " "" "' CdáiY...
Sellor Capit6D general dé 1& quinta régf6D. •
Seaor Inteneator dvil de GMm y lfáriD& ., del lw-
*torado_~ "
..
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CURSOS DE AUTOKOVILISMO
etreular. Exrom. Sr.s El Rey (q. D. ,.) ha tenid()
l) bien disponer que los individuos '1 clases de tropa
que se citan en las cinro relaciones lDserw· a contí-
nuaci6n, que principia la :primera con Rafael Moreno
Casasola y termina la qw.ntA con ETa.r~.sto lb&m6n
MéDdez, se incorporen a la EScuela AutomovUista a
cargo del Arma de ArUlleI1a (en SegQTia, Parque
Regional de Artillerfa) , por haber sIdO elegidos para
e! curso de rollductorEs-automovillJltas, con "arreglo a
la base séptima de la real orden circular de 4 de ju-
lio 6ltimo (D. O. n4m. 1(6). Es asimismo la T011Últa4
de S. 1L q\llll este per9On.al efecttte su iIl<lbrporacl"n
en las siguientes fecbas:
PrlQ!ll'a relacllSn, en 20 de septiembre liel earilen-.
teafto.
segunda tdem, en 10 de octubre del m1sDIO,
Tercera fdem., en 10 de noviembre del~.
Cuarta fdem, en 10 de diciembre del JD6suIA,
Quinta ldem, en 10 de enero del 1922-
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimi(>D~
'1 efectos conslguienOOs. Dios guarde a T. E. muchos
a1ias. Madrid SO de agp¡rto de 192t..
•
CUf!~POS
1 de Itptlembre de 1921
1.. Relación
Clase$ NOMB~ES
INFANTERIA
D. O. a4al.J9~ ,
Nllmero
Reg. Inf.· Soña, <) •••••••••••••• , ••• 11 •••••••••••••
Idem •••.•..•••••••••.••••••••••.•.•..•••••••.•
Idem Príncipe, 3•••••••••••••••••.••.••••••.••.••
Idem Pavía, 48 .
Idem Aragon, 21 ••••••. ~ •••••••.••••••• " •••••• I •
ldem Almansa, 18 •••••••••.•••.••.••.•.•••••••••
Idem Amwca, 14 ,...... .. .. s o
Idem •••••.•••• l' o ••••·0 •• l' ••••••••••••••• o •••••
Idem Luchana, 28•••• " , o ••••
Idem Ouipúzcca, 53 •••••• " , •••••
Jdem Princesa, 4: ••• _•••••••••••• ""•• , " •"",
Idem Extremadura, 15••..••••••••••••••••••••••••
Idem Bailént 2( •••••• "• "•• "_•"•••••• "•• , •••.•• , ••
14em••• "•• " •• , " ••••• " •••••
Soldado •••.
Rafael Moreno Casasola •••••••••.•••• ; •••••
Antonio Rodriguel: Olmedilla •••••••••.••.•.
Carlos Cándido Seoane•••••••••••••••.•••••
Manuel Oarcfa Jinténez •••••.••••.•.•••••••.
filadelfo Espeja Malmonje •••.•.•.•••••••••.
Vicente Vidal Llull •.••••••••••••••..••.•••.
Ramón Jordá Canals ••••••.••••••••••.•••••
Antonio Plens Antón ••••••••••••••••••••••
Alfredo Mada Beltrán •••••••.••.•••••••••••
Ignacio Dfez Lores., •.••••••••.•.•••••••••.
Francisco Sánchez Arbol •••.•••••••••..••••.
Diego Alonso Fernández••••••••...•••••••••
Francisco Oare(a Ruiz .• "••••••••• "." •••.• ".
Trinitario Chara Mira .• "••••••• "••••••••• "••
CABALLERIA
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
1
"1
1
1
Reg. Cal. Alfonso XII, 21 ••••••• , ..••••••••••••••• Soldado.... Juan Castillo Domfnguez •••••• " ••••••••••••
Idem l.anceros del Rey, 1 •••••• "., ••••• , •• ,." •• ' •• Otro ••• ,... Jo~ fener Oarrtto •• "•• "••••••••••••••.• "..
ARTILLERÍA
1
1
6.° r~. Art.- ligera lO '1Com. Art.o Menorca.. ".•••• "•••••••••••••• "•.•• o ..
14.0 r~. Arta pesada , , , "••••••
Com.a Art.· l.a.rache • I , , , ••••••• , ••• , ••••••
Jdem •••••••••••••·••••.•••••••••.• ,. •••••••••••• ,.
Idcm del ferrol•••••••..•••.•• , •••••••.•••• , ......
Idem •.•••.••••••.••••• "••••• , •.••••••••••••••••
rdem de Mallorca••• _••••• ,. •••••• _••••••••••. "••• Artillero
4.° r~. Arta ligera " .
·Com. Arta <:ellta. , _•• , •• , .
Idem •• , •• "." ••••• , ••• "••••••• "."." •••••••••••.
6.0 .eg. Art.aHgera•••••••••••.... " ..
1.er ídem molltaña • • • • • •• • •• _•••••••••••••••••••
Rq~ de posición ,.; ••
tdertl _•• " •••••• " ••••.•••••••••••.••••
Com.a MelIIla •••••••••• " ••••••••••••• , • • • • • • • • •• Soldado ••••
Idem" .••••• , ••• , •••••••••.••••••• , • "••••••••••• Otro •••••• ,
f.a Com.a InteodeJloa." •••••.•• ~ Cabo." •.•••
Idem •• " "•••••••••••••.•••l
Com.- de Ceuta ••••••.•••••••••••.•.••••.•• I ••••
ldem•••••.•• I ••••••••• " •••• o ••• " " " •••• " • • • • • • •• Soldado
Idem •••••••••••• ". , ••• "•••••••••••••••••••• ".. . •••
Idem .•••••• " "•.•••• ".••••••. "" •••••
5.- Comandan.cia •••••••••••• "••••• "•••••. , •••.••
J~ MarUn lópez •••••••••••••••••••••••••
Antonio Alguacil Serrano•••••••••••••••••••
Oervasio Martín Sánchu .••••••••••.••••••••
Francisco Quesada Orejón ••••.•••••••••••••
Modesto Lorel!%o Lorenzo .
Severo Hennida Varela ••••••••••••••••••••
Jesús Pérez•••••••••••.••••••• ; ••••••••••••
Juan Gamita MuJet •• ~ .
Salvador Seguf Boronat••••••••. #-•••••••••••
José Bermúdez Cortés .
Andrés Marcos .MarUn ••••••••••••••••••••••
Domingo ñlardi Oarda ••••.•••••.•••••••••
Vicente Duben Maria .••••••••••••••• '. •••••
Te6dulo Vallejo Coca ••••• _••.•••••••..••••
Bernardo Rivera Redondo••••.•••••••••••••••
INTENDENCIA
Jo~ Negrete Mier•••••••••••••••••..••.••••
Manuel Roig Juan .
Manuel Oarcla MarUnez•••••••••.•••••••••••
Guillermo de Sim6n Altuna .
José LO!:allo Treviño •••• " " •••
niego'Carrión ••.• , ••.••••••• , •••••••••••••
Carlos Rodrfguez P~rez "•••• , •••••••••
Jo~ Femtndez ¡sasí•• ".•.••.• "••••••.•.•••.
Enrique Oascón Perales ••••••••••••.•••••••
SANIDAD
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
I
1
1
1
J
1
1
1
t
1
I
I
Compañfa mixta I..arac:lle •••••••••••••••• I •••••• I •
Idem••• ' •••..•• '0" ••••••••••••• , •••••••••• , •••
2!- comp'añfa Sanidad Militar .
Companfa Sanidad Militar Tctutn••••••••••••.••••.
5.· COmandanda •••••••• I ••••••••••• , •••••••••••
l.- idem •• ~ , "••.••••••••••••.••.•
Idem ••••••••••• , •••••••••• " •• "." •••••••••••• _"
ldem ••• , ••.•••••••••.•••••.•••.•••..•••••••••••
Compaílfa Tetuin••••••••••••• ~. _•.••••••••••••••
ldem•••••• "••.•..•• ~"'."'••• "" ,." ••••••••.••
Soldado ••••
Otro •••••••
Cabo •••••••
Soldado
Juan Hernández Anguila ••••••••••.•••••••••
Pedro Peruga LlusA •••••••••.••••• , •••• , •••
Ricardo Cano Palma "•••• "" •••••• "•••.• "•• "
Antonio La :nosa Arti " • • • •• • •••••••• "••••••
Pedro Corbatón Cutando ••• '•••••••••••••.•.
Carlos Larente 8rosed •••••••••••.••• " .... "• "
Patricio Segovia López ••••••••••••••••••••.
Julian Nuño Oonzilez : •••.• _
}lrancisco Ruiz Calero .•••••••• "••• ".•. : •• ".
Manuel Alonso Dad • •••••••••••.•••••••.•••
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
2.- Relación
I
Reg. Inf,a Castilla, 16•••• : ••• _••••••• , •• ~ •••••••••
B6n. de Instrucción" •••••• "•• "•••••• I ••••••••••••
Ree-.lnf.· CoY.donga, 40••.•.•• , ••..•.••••••••••..
Ide.rn. Rey, l ••.••.••.••••• "•••••••••••..•• "•••••• Soldado
86n. Cai. Barcelona, 3 ..••.••••••.•..••.•.••••••
.ldem••••••..•••••.•••••.••.•••••••••••••.•••••.
Ideal••• , ••••••. If ••• , ••••••••••••••••••••• o ••••••
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....
INfANTERtA.-
Luis Jaramillo. Oarda••.•"•••••••••••••••••••
Jutián Sánchez Parra •••••.•••••.•••••••••••
Deogracias Teodoro Oonzalo ••••••••.•••.•.
]oaq,wn,Vera Navarro •.•••••.••.•••••••••• -
Manano Carrillo ferrús •••••••.•.•••••••••••
Juli'" Pablo Moreno •• ••••••••••••.••.••••
Vicente Martín DoDÚnguu •••.••••••••••••••
..
1
1
1
1
1
I
1
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Clases NOMBRes
CABALLERíA
NlÍmero
Reg. Cab.· AUonso XII, 21 ••••••..•.••.••••••••••• Soldado •••• PAscasio Oarera Márquez •••••••••.•••••••••
ARTJLLERfA
Com.· Art.· Ceuta•••••••••••••••••••••• o••• o" • • lsidoro Lorente Segura •• oo. ooo. o•••••• o.• o.
ldem oo• o•o••..•.••••••••.•• o. • •• o..... oo•• o•• o• Juan Barreta Eguren •••• oo••••••••. o•'o •••. o
Idemo o0'0 o. o. oO' •• o••••.•• o••• o' o.•• ooo' oo. o., Patricio Emparanza Aramburu •••. oo. o•• oooo.
Idem'o •••• o.•• o••••••••••• o. o•••••• o••. o. o. o'... l!oaqufn Augusto Estévez. O' o. o•• O' ' •••••• o. o
Idem Larache •••• oo ••••• o•oo.••••••• oo.• o•oo••. fArtillero Francisco Zamora Rivas .••••••••.••.• o••••••
Idem. o••••••••• , ••••••.••• o••••••••••••••••• o' o •••• Abilio Pascual Berraondo. oo• o.• o•o. o•••• o•.
Idem. oo•• o••••••• o•o••••• o.•.• '/ • o•••••• o•••• o• IAritonlo Martin Oracia •• ooo•oo: o•• o•• o•••••
Idem •• ooo••• o•• oo••••••••••••••• oo••••••• o. ••• . Eutimio Barrero Vega ••••• o•••••••• oo. o••••
-ldem ferrol •• o••••• o•••• oo•••••••• o•• o•••.•• oooo ~el Huerta L6pezo. oO" o. oo•••• o. •• •ooo
IdelR o••• o•••••.••• o•••'. ooooo••..••••••.•.••.•• o lsaTas Rodrlguez Mozo •••• oo.•••••• o•••••.. ,
2.° r~. Art.· pesada•••••••••..••••..•.••• : .•• o Cabo. oo. oo. LOQ:nzo L6pez Bueno. ooo o'
Como Art· Barcelona••••....••.••..•••••..•••. Artillero oO" Manuel Neira Oarda o. o. O" o•••••••• oo. oo.
3.er reK. Art,. montaila.· ••• o••••.••••••••••••• o' o. Otro Oonzalo Alonso L6pez •••• oO' o••• o•.• o, ••••
Idem id. ligera. oo•••••• oo•• o. o.•••. o' oo..••• oo••• Otro Antonio Antequera Rueda. o. oooo. ooo. ooooo.•
INTENDENCIA
I
1
l
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
J
1
1
1
1
1
1
l
1
J
1
J
1
1
I
1
1
1
J
I
1
I
I
SANIDAD
Jos~ L6pez 06mez. oo. oo••••• o,, o•• ooooo, o.
Pedro Alvarez Alvarez oo•o• o•• o••••••• o•••••
Ricardo Núilez Torrero .•••• o••• oo•oo. o••• o•
Soldado •• oor~ Castet Aojos. o•• o• o... o.. oo.. o•o•• o•o•.~osé Ojaos O'lvez•• o••••••• o• oo• ooo•• ooo• o•
Manuel Oarrido López. " " .
Deolfacias Oonzález Sánchez. ••••• oo••• o•o••
Luis EsCribano Olguera.. o•• o. oo••• o••• ooo. o
Saturao Martfn Navarro .••• o•• o•• o•oo•o•.•••
.Luis C.nudas Pujol o... ooo•• o..... oo••
Pedro Luna Caberas ooo' ••• oo. oo•• oo, ••. ,
Peñetto Buón Navas.•••• : ..
•••• Juan Fcrnjndez Pérez.••.•..•• "•••• "••••..••
ll.er6nimo Baen Martf...... o.. o••• oo• o•• ooo•
rfrancisco Vidalfer Amorós. oO" o. ooO" o. o•• o
Celestino L6pez Felipe.... o•• ooo, •oo•o.• o•. o
Luis Algara BaIlaDo. " •••••••••••••••••••••.
I
Vfctor Sáez Móstoles.... o•o•ooooooooo••• o•o•
Cmlco Lambarri Sanvicente •• o• oooo•oo•o.• oo
Ignacio Bilbao Izpuru..•.••• o•ooo••••• o' •••
Soldado ••• o Pdipe Oonzález Samaniego •ooo•o••• o•oooo••
Prancisco Meritf'o Blanco ..... ooo•• , oo.• o•o••
Timoteo Oonzález Oonzález•••••••. ooo•o•o. o
fulgencio Santamma Canillo.•••• o•• o•o•oo••
'-
Com.· Me1illa o0W o oooo.' . ,o o••••• '
Idcm......... . ' .
Idem .
Idem 11 ••••••••••••
Idem l .••••••••.
Idem.••••••.••••••.••••••••••••.•~ .•••••• l •••••
Idem de Ceuta •••• oo••.••• o••••• o•••••••••• o••• o
Ide:m. • ••••••• "••••••••• " .•••••.•• "•••••.••••••. 1Cabo •••••••
Idem .
Idem.••••••••.•••• " .
1.& <::Omandancia •••.•••••••.••...•••••••••••••••Idem........................................... .
5.· idem. •• o o•••••• o•• o•o•• oo•.•••••••• o. Soldado
Establecimiento Central ••••••.••••• o•••• o•• o•••• o•
5.- Comandancia. •.•••.•••••••••••• i ..
7.- ídem ~ .
Comandancia de Ceuta • •.•.•••••
CompañIa mixta de Larache. oo•• oo• o•o•. o•o•• o•• oo
6.· Comandancia. .
Idem•••••.•••.••••••••••••••..•.••••••••••.••••
Idem.•••••••••<f!' .
7.- idem.•.......•.••••••• ~ ,. .
Idem.••••••...•..••.•••....•..............• , .••
4.& ide~ .
3.· ReladóD.
1
1
1
1
1
J
I
1
1
I
I
1
1
1
J
I
1
I
I
I ARTILLfRtA
francisco Oonzález de la Vega ••••• oo••••• , o
Carlos Teruel Esparza ..••. o•••••• o••••••• o
Pedro Capdevila Capdevita ooo. o• , •••••• o•o•
Emilio Vicente Sánchez , o, •• , ••. , •••••••• , ••
Antonio Lucena Márquez •o•oo.•••• o••••• o, •
Quintín Femández fernindez. oo•.•• o•o•••••
Luis Domidgo Bonel •• o••••••••• oo••••• ooo•
Luis Alyarez faro ••• o•••••• o. ooo. o•• ooooo. o
uan Ramírez Alvarez .
Artillero oo••!Antonio Soler Company •••• , •••• oo•o•• o••• o
autista ~ouguis MachI ooo•• o•• oo.• o". o, o• o
Ramón VID Campo ."",, ••••••••••••••••••.•
1~ AguiJar Martfn ••••••••••••••••••••• " ..
Atilano DurAn Baranto .•••••••••••••.••' .
Antonio Juntas Carrasco .
J~ Xicars Montaner .•••••••••••••••" '
Segundo San Martín Oarabieta •••• oo•• o•••• oo
MaRUel Oarera C6rcoles •• o••••••••• o•• o•oo•.
l"ranci!l(o .Borja P~ez o•••• o••••• o••. o•• ; o• o
Com.' Artillorl. d' e.,lla , •• , , ,1
Idem•••••••••••• ,......... ••.•• . . •• •••••••••••.
Idem •••.••.•.••••.•.•••.•.•.•..••••.•.•.•....•
Idem ••.•••.•• ~ ••••••••••...•.•••.••.•.• , ••••..
Idem•••••••••••••••••••.••••..•••••.•••••••••
ldem .
Idet11 Larache. .• o••••.•• o••••• oo••• oo•o••.•••••••
Idem Ferrol. ••••••••••• , ••••••• , ••••• , ••.• o•o, ••
ter rego Art.· pesada, ••. o• ••• ••••••••••••.• o, • , o.
Comandancia Art.• Menorca •••. o,. oo•oo• , o••• ooo•
Idem •••.•.••• ".••••••••••••••••••••••••••••.•••.
10.- reg. Art.· pesada•••.•••••••••••.•••••••••.•••
Jdem •••••o ••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••
ldem .••••••.•••••••••••••••••••••• , •.• , .••.••.
~~~ reg. Art.aligera. o•• , •• ,. oo', ....... o•.• , ..... o
l· ~~eR1."••.•••• "•••••••••••••• "•••••.•••••• " ••
)2. ldem pesada "l" " ••
3dem •••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••
.er reg Art.· ligera. • . • • .... • • .• • •••.••••.••••••••
© Ministerio de Defensa
..
cueRPOS
J'de iep1i~btt 4e 1~1
Clases NOMBRes
INTENDENCIA
,
D.O.IlGtb. I'93~J
<
Nl1mtfo
Comandanda de Ceuta .••••...•..•.....• "•••••.•.
Idem ¿ ..
Idem ..
Idert1..... .. ..
Idem , "" ..
Idem .••..•..•..•...•.....•...••....•......•....
Establecimiento Central •.•• ; ....•••••..••.•.. ; ...•
Comandancia de Melilla. . . . . . • .. • ~ -Soldado
Idem " ..
Idem ," ' ..
Idem "' _._ ..
Idem ; ..
Idem ..
l.- Comandancia ~ ..
Idem "••••.•• "-••••• ,
••a ídem•••••.••••• ~. ~ ..
7.8 idem•• "•••••• "•••••••••••••• "." •• "••••••.•• "
6.· Comandancia •••••••••.••••.•••••••••••.•••••('
2.& idem . '" .. "•••.•..•.•••• "'" .•. "•••. ,,, .•• ,,,,.,,.,,
Comandancia de TehtAn ••• , ••••••••••••••••••••••
Idem.•••••••••••••••••••••.•..••••.•••••••.•• ' .\SoldadO
5,- ContalJdaDcia " •• , "•••• , • , , , . , , , " , • , , , • , . "." • , • .
Idtm •• """. "" "••• "" ••• "• , •• " •.• "•••.• "•••• "., •• ,
J,- idcm." .. , "... """"•.••• , ." """ """"" •.•.• "" ". ".••• "
....
Angel Prieto Martfn .•••••••••••••••.•••••• "
Avelino Rodríguez Oómez •••...•••..•••••••
losé Antonio Sánchez Martlnez ..•.••.•••••••
Salvador Rafolo Sardá •••••••••..••••••••••.
Faustino Cacharro Moreno •.••..••.••••••••
Bartolomé L6pez Hernández •.••••.•••••• : •.
Alejandro PraisoIe Cuadra . • ••• . .••••.•••••
Antonio Corbi Hemáildez .•• ' •• ' •••••••••••
Eugenio Serrano Pedrada '
Teófilo lópez Pérez•••.•••••.•.••••••••••. '
Jaime DurAn Selma•••••.•••.•••• , •.••••••••
Santiago Sanz Olivera ••••••.•••.••. ; •••••• ;
Salvador zacarias Mateos .
luan Lahoz Ariño ~ :
Fernlin Recio figueroa ••••••••• ~ •.•••••••••
Manuel Alba Slnchez••••••••••••••.••.•••••
Julián Alvarez Rodrlguez••••.. ; ••..•••••••• '.
SANIDAD MILITAR
Ciprian~ Oarcia Oonúlez .•••••••••••.•••••
Isidoro Muniosgurer Correch. • .• •••. ; ......
Juan Oalindo Estapl.. . .. • ::. ~:
Manuel Modia Bustillo" •••.•.•••••••• ~ • ; • ~ •'.
Jo~ Pascual Peñach .••••••.•••••••••••••••.
M~moUrban Sagaste ~ ••••••
Ramiro Andreu Yustt ••••.•.•••••• ".•..•••••
/
I
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,1 Reladóa
.'. ?~'.,
:. \
Artillero ••••
•
Com.' M.' dd pmoL•••••••••••••••••••••••••••1
2.. reg. Art.. pesada ••• "•. ""." •.••.• "" •.• ""." ••. "...
lO.· idem. "•• "• "• , "• "•..• f •• " • " .. " " • , " " ••• , • " ••••
12.0 ídem •••••• ".,," "."" •.••.•••• ".• "."."" •••••• "
4.° idem .• "" •••• "" •••••• "••••• "•..•• ".. "•••••.•••
ldem••• " "•• " "." ." , •.•••.• , • ""
Idcm•• " "•• """" ••• "." •••• "" •••• "•• "" .. ,, •
Idem." ••• "" •• """"." •• "" .••••• "" •• "."" •• "".",, •••
12.0 idem Jj¡era•• "• "• " .• """•.• "•• " ~ ••• "•• "• "•••••
-COm.a Arta de Ceuta """ ..• """"". "•""•• ", .
ldem." ".. "" •. "."." •.•••.•• """ ••.•••• ).".,,
Idem... " "•• "..... "•• "•••.• "•••.• "" •••••••••.
Idem.) ".. " """"" ... "•• ,, ••••.•.. "...•••• "••.
Idem."."" ••••••••••..•••• "••••••.• "" "•••• ".
Idem. de MeliUa••• , ".•••• , "•, .
Ide:rn" "•• " "•• "••••••••••••• "•••••••.•• , •.•
R~" de posición " "•••••• "••• "
Idem." .. ""." .. " """" ..•....•. ""."." •.•.• ,, •....•
\ ARTIllERíA
\
Eduardo Rega RodrflUez ••.•••••.••••••••••
Prisco Carretero Prado .
Pedro Tien Pérez ••••••••.•••••••••••.•••
Oonzalo Azcoaga Oordoa •••..•••••••.•••••
l~ Domingo Reinosa Merlo , .••••
lJartolomé joven Jim~nez ••••••.•••••••••••.
E~ Oonzáiez Domech ..oaquin de la Rosa Alonso ••••.•.•••••••••••uel Vei¡za Calddra ••••••••••.••••••.•••
M'urlcio Afonso el.usó •••• ' ; ••••• ; ••••••.•
Primo San Marceto V"illamar ••••.•••••••••••
Rafael Zurita Suane •: ••••.•• ; •••••••••••••.
Jo~ Blanco L6pez .••••••••• , "•• ' ••••••••••
Sandalia Murriet Hurtado •.•••••••.•••••••.•
José Hervás Montid•••••••...••••••.••.••••
~bl0 L6pez Arbalate •.•••••••••••••••••••
Jo~ Luis Barrios •••••.••.••••••••• "•• "•••.
"reocloro' OalAn AloDso •••••••••• " ..
'INTENDENCIA
I
1
1
I
1
t
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
t
)
7.a Comandancia • , "•• , ••• , "•". t •••••••••••••••••
·Comandancia de MeJilla •••.•••••••.••,.! •••••••••••
Idem , .
Idem•••.••.••••• t •• I •••••• ,.': ••••••••••••• " •••••
Ide.l!J\ "••••••••••••••••• '•• , .•••••••••• , •••••••••
Idem••••••••••.•••.••·•••...•....•..•••••.•••••
Idem•.•.•••••••••• , .•.••••••...••.•••.•• "•••••
Idem••••• ,,, •.•••••.••• , ..•..•..•••••••.••.•••••
Idem.• "••••..•.• t ••••••••••••••••••••• , ••••••• ,
7." Comandancia • • . • .. • • •... ••.•••• : • • •• •• •. ••• Soldado ••••
Idem. e , •••••••••••••••••• , •• , ••
Comandancia de Laiache. •...•.......•..........••
Idem ,......•.••.....•......•.•
r.· Comandancia ',' •....... ; .
Idem•••••• "••• ", •••.. , .•........... , •....•..• '.'
Idem ••• " ·;. t ••••••••••••••••••• , ••
Idert1 ••• "." ••••••.•••••• , •..•..••.••.•.•..•••••••
5.· ídem••·•• , .
1.- idem" •.••..• , .. , " .
© Ministerio de Defensa
Enrique-MatisO JhiJ~ •.••.•••••••••••••.•
Atilano Vúquez fernAndez ••.••• • ~ •••••••.
Ramón Sufrez••••••••••••••• "•.•.••••••••
Pablo Ouarcb CaneOia ~ ..
Joaquln fuentes Rodrlguú .• '••••••.•• , •••••.
Manuel Sánchez López ••.•..••••••••.•••••
Eugenio Marlin Latorre•.•..•••••.••••.• :: •.
Narciso Avellana Riera •.•••.•. '. '.•••••• \ •..•
Francisco Ruiz Serrano.••.•••• ~ ." •••••••• ' •
'Victoriano Caballero Huertas .•••.•.•••••.••.
Antonio Llor~s Oarda ~ ••••••
J~ Olíver Molina. .• , .•...•.•••••.••••.•••
Segundo Montes Valentfn. .•.• '•.• '•••••.•••••.
Eustaquio Pereza¡ua Oarda .
Emilio Pazo Pérez.••••..•.••.•••••••••••..•
Antonio Navarro Uzarralde. •••• ' .•••••.•••••
Alejandro Labrador Rodríguez .••••••••••••••
Daniel Pardo Amigot .
Téófilo Oarcinuño JIm6nez ••.• '.••••••••••••.
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. ,i
D. O. n4m. 1<J3 . 1 de septiem,->re de 1921
c::._...
809
t.-Comandancia ......•....•.•••................ \
Idem •••••••......•••..•..•.•....••.........••..
Idem •• ~ •••••..•••••......••••••...••••.• ' • ' •.•• Soldado ••••
Idem .••••••.•••••••.••••.•••.•. , •••••••...••.•.
Idem .•.•••••••.••• ! i 1,•••••••••••••••••••••••••
cue~pos Clues NOMBRl$
SANIDAD MILITAR
,Aurelio López fernánda. ••••••.•..•. ; ••••••
Teodoro Falcón Expósito •••••••...•••••.•••
Jesús Elvira Serrano •.•.••.•••.••• , ••••••...
Cayetano Peñaranda Bernal.••..••••••.•..•••
Pedro Romero Romero•••••.••••.••.••.•.•
NllmelO
1
1
1
1
1
5.-Relachm
..'
Idem.• ,"e l .•• ', '., '••••••••••••••••••••
Regimiento de posición.~ Artillero ••••
Idem .
. - I
4.0 reg. Art.- pesada••••.•••.•.••••.......•.•.••••
Idertl" ,1,1" ,_, I'e ••••• " •••••••••••••••
Comanda.cía tle Ceuta .
1
1
1
1
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
l
1
1
1
l
1
1
1
1
l
1
1
1
1
ARTILLERIA
Francisco Oonzález Oómez.••••••.•••••••••.
Francisco Bueno Martinez.. • • • •• • ••••.•.•••
fausto Santa Maria A1varez .
Manuel Pe1áez. • . •. ••••••••••••.••. . ..•.•
Alejandro Castro Iglesias,•••..•.•.••.•....•.
Aurelio Outiérrez fuentes .•••••.•••••..•.. , •
Marcelo Carbajo del Castillo '•.
Narciso Oarcfa de Pablos ••••••...•••.•.....
Andrés Muñoz Rodríguez .••••.. '.' ...••.•...I " INTENDENCIA
Antonio Postigo Romero •••.•••••••.•.•..• ,
Felipe Redondo Redondo .
Ramón Basbed Blan~ .••...•••...••••••••••
Maximino Lorenzo Rodriguez ••••••••••.•••.
Cannelo Carpio Bigorra .
Casftniro Torres Mulero ••.••••..••••..•.••.
Ramón Bernabeu Oon.zález ••.•••••••••.•.•••
Angel Sorube Mendo •••••••••.••••••••...••
José Oarda Requema.•••••••••..•.••.••.•••
Salvador Santos Alonso•.•••.•.•.••••.•••..•
Luís A1varez Requejo .,....... • ••••••..•••
Jerónimo Serrano Martinez ••••• ~ ••••.••••••.
~afael Falquin. Oómez ••••••••.•.•.. ' ••.•.
Francisco del Cid Oómez ••.••• , ••••••••..• '
Manuel Menéndez Arroyo. ~ .•••••.••.••.•••.
Juan Sánchez Martín .
Félix Orliño Varela .
Francisco Mena Ostomoll••.• ; ••.•••••.••••..
Evaristo Ramón MéDdez. ••• : ••••••.•••••.•••
Idem.. , -.... -..~ .
Idem ••••••.••.•••••.•••..........•..••.••.•••.
Comandancia d, c.di< o' ••• o' • o o o • 0
1
Comandancia de Melilla ••.•• .• " ••••••• a.-, •••••••
Idem 1 •••••• 1 ••••••• , ••
Idem. • ••• • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • _
Idem "¡"..- .
Idem .
Idem. ••••••••••••••', .• ; •••• ~ 11 ••••••••••••• 11 ••••
Idem•••••••••• 11 11 •••••• 11 11
Idem. • •••.••••.•••. : .••••.•.. 11 • 11 ••• 11 ••••••• 11 • 11 •• oldado .•••
Establecimiento Central... ••.•••. •••.•••• '... . ••
l.-Comandancia •••• : •...••••....•..••.•.•.•..•.
ldem.••••• 11 •••••••••••••• 11 11 11 11 11.11 •••• 11 11 11.11 ,1 •••••
. Idem••••••••••••••••• ~ •••.•• 11 • 11 ; •••••••••••••• 11
Comandancia de Larache ••.• , •• ••...........•...
Idem 11 ••••••• 11.11 11 ~ •• 11.11 •••••• 11 ••••••••
1.- COmandancia. ... , ..... ; ....•....•.•...•.......
Idem.•••• '•.••••.......•..••.•................ Cabo••••.••
Idem.•• "',' •.•..•...•.......•.•...•..•...•.••... Soldado 1.- •
Comandancia de Ceuta • • • • • . . • • . • . . • . • . . . . . . . . • .. Soldado ••••
Jdem.••••••••.• 11 11 •••••••••• 11 •••••• 11 ••••••••• 11 11. Otro .
"
Madrid 30 de agosto de 1921.
•••
CONCURSOS
t
Cwetaar. . Excnn Sr.: Con arreglo a lo dispuesto
en el reeJ. decreto de 21 de IDIIoyo de, 1920 (C. 1.. nd-
mero 2(4) 1 para cubrir tres vacantes de QlLpitanes
4ie IngenIer08 en 1& plantilla del Centro Eledrotéc-
n1co 1 ~ Comunicaciones, el Rey (q. D.. g.) ha tenido
a bien dUlpaner se anuncie el COIlCúr'SO para proveer
~chas plazes, debiendo los I&Spirantlesa. ellas presen-
tar aus instancias en el plazo de quince dias, a oon-
tAl' de la fecha de la publicaciOn de esta real orden,
al ;primer jeIe de SU CUerpo o dependencia, que dará.
l1e ello cuenta. telegráfica 8. este Ml.nlsterio en el mis-
~ día y la cursará: directamente con urgencia, arom-
lldando copIA ,de las hojas de &el'Vkios de los inte-
l'eSadCil y dricuJDentaJ, que é8tos puedan present&r, acre·
1lita.ti.v06' de 106 m6r1tai que aleguen para el concurso
de :referencia.
De real orden Jo dIgo a V. E. para su oonoci,rniento
y demé.s efectos. Dios p;uarde a V. E.mucbos anos;
Iladrld 31 de~ de 1921.
1, ..~, i i ¡
CiGvA
Nor...
DESTINOS
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), 'de cOn!armidad con
lo resuelto en casos an,álQ@08, se ha servido disponer
que el alférez de complemento del Cuerpo de IngenI~
Iu; D. Marismo Goltia Graella, quede agregado al ba.-
: tall6n expedicionario que organiza para Atrica el S&-I gundo. re~ento de Zapadores Minadores, con el fin
1 de que contintle lIas prict1cas 00 aquellos territorios,
1 Y en la.s oondiCiollleS que determina. 1& real orden cir-
cular ~. 27 de diciembre de 1919 (O. L. ntbn. 489).
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucU>B anos..
Madrid 31 de Agosto de 1921.
ClavA
SeI10r Capitán ¡enel'&1 de lap~ región,
Exc.m.o. Sr.: En vista. del ESCrlto que V.' E; dirigid
a. este MInisterlQ en 2 del mes actual, participando'
que el alférez ,de complemento deL CUerpo de Ingenie-
I'Ofl p. R.agelio Madariaga Pérer., afecto al pI'imer re-
glrn.1ento die Ferrocarriles, ofrece sus servicios para pres-
tarl08 en 'tenitorio de Africa, dadas las actuales cir-
cunstancias, el Rey (q. D. g.) se ha sen1do acceder
a 108 d~ del interesado y disp(mer se incorpore a.
las oompa1Uas expediciooarillB que. dicho reetmiento ha
!,!¿) inisterio de De e lsa
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organizado, con destino en aquellos territorios y en las
condiciont"S que previene la real orden circular de 27
de diciembre de 1919 (C. L. nam. 489).
De real orden 10 digo a V. E. ·para su conocimiento
y demá.s efectos. Dloo guarde a V. E. muchos aUoo.
Madrid 30 de agosto de. 1921.
sefior Capitán general de la primera región.
MATERIAL DE INGENIEROS
sermo. Sr.: Examinado el proyecoo de reparaciones
y construcci6n de un l.e.vadero en la batería del eDuque
de Nájera" en Rota, redactado por la Comandancia
de Ingenieroo de la Base Naval de Cádiz, que cursó
V. A. R. a esta Ministerio con escrito de fecha 30 de
julio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlo y disponer ql,le las obras correspon-
dientes se ejecuten por gestión directa, como compren-
didas en el caso primero del artículo 56 .de la ley de
Administl'tlci6n y Contabilidad de la Hacienda pública
de 1.° de julio de 1911 (C. L. ntím. 128), siendo car-
go a la dotación de los «Servicios de Ingenieros:t el
importe de las~ que asciende a la cantidad de
2.¡¡ao pesetas.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demfls efecoos. DUl6 guarde a V. A. R. muchQ6 años.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Sefiar Capitán general de ·la segunda regi6n.
sefiores Intendente general militar e Interve~tor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el prosupuesto de arreglo de
cuadras del cnartel de ·María Cristi~a, en Mlúirid, que
cursó V. E. a este Ministerio con escrito de fecha 30
del. J1ll:S de .iulio próximo pasa'd~, el Rey (q. D. g.) ha
tewdo a ble.n aprobar el refendo presuPllJlSto y dls-
pon~r qu~ las obras cOrreBpOllldientes se ejecuten por
gest16n directa, como c~rendidas en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Admln~traci6n y Contllbi-
dad de la Hacienda po.blica de 1.0 de julio de 19iI
(O. 1.. núm. 128), siendo cargo el importe de las lnis-
1IlII1.5,. que asciende a 3.370 pesetas, a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros,. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DlDs gUArde a V•. E. muchos afiOll.
Madrid 30 de agooto de 1921. - •
CIDu
8efior Clapitán general de la primera reglón.
Seftores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del P.t."OtectoTado en MaITUecos.
Excmo. Sr.: Exa.minado el proyecto de repa'raciones
de la ct>ntral telef6nica militar de la plaza del Ferrol;
que ctrs6 V. E. a este Ministerio. con escrito fecha
29 de julio pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a. bien ap~barlo. y dispon~ qt~· las obras correspOll"
dientes se eJecuten por gest16n directa, como compreIi-
di~ ~n el, caso prime~ :del artículo 56 de la ley de
ActmdD16tra.cl~n y ContabIlIdad pe la {Iaciendapllbllca
de 1.0 de Juho de 1911 (C. L. ·no..m~ 128), siendo cargo
el j~rte de las mismas,. que asciende a la cantidad
de 3.010 pooetas,. a. la. dotaci6n de los «Servicios de
.!ngen1e:ros>. -
De real orden kl digo a Vo E. para su conocimiento
1, del)lás .efectos. DlDs guarde a V. E. muéhos afios.
Madrid 30 de agooto de 1921.
SCfior Capitán gene-ral de ·la. octava. regi6n.
Scfiores Intendente general militar e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28
de julio próximo pasado, al que ~mpaflaba un pre-
supuesto formulado por la Comandancia de Ingenieros
de Madrid, para reparaci6n urgt'nte del piso de lOE
locales de cocina y maestro armero de la. EscUlela dE
Equitación militar, el Rey (q. D. g.) ha tEmido a bien
aprobarlo y disponer que las obras correspondientes se
ejecuten por gestión directa, como comprendidas en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Administra-
ciCln y Contabilidad de la Hacienda pllblica de 1.0 de
julio de 1911 (C. L. ndm. 128), siendo cargo el im-
pirte de las miSllll1S, que asciende a 4.880 pesetas, a la
dotación de los «Servicios de Ingenieros:..
Asimismo se ha servido S. M. aprobar una propuesta
eventual de los referidos servicios, capítulo adicional,
artículo 3.0, Sección cuarta del vigente presupuesoo, por
la cual se llBignan a la Comandancia de Ingenieros de
Madrid 4.880 pesetas para las obras de la ·citada repa-
ración, obteniéndose la referida sama, haciendo baja
de otra igual en lo asignado actualmente a la obra de
la misma Comandancia, oorrespondiente al proyecto del
Laboratorio central de S8J1idad Militar' en el solar de
las Pefiuelas, en esta COIrte.
De real orden lo digo a V. E. para su coOOcimiento
y demás efectos. DlDs guarde -a V. E. muchoo afioo.
Madrid 30 de agosto de 1921.
CIDv.l
Senor 9aPitán general de la primera región.
Sefiores Intendente general .militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protecoorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme oon 10 solicitado por el coman-
dante de Ingenieros D. Ricardo Seco de la Garza, con
destino en el Centro Electrotécnico y de Comunicacio-
ne3; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado-
por ese Consejo Supremo de 19 del mes actual, ~e hl\
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con dofia Encarnación Mantero González.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocil'll.iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de agosto' de 1921.
Co!:aVA
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y
Marina.
Sefior Oapitán general de la primera regi6n.
-
PRACl'ICAS
Excmo. Sr.: 1\ccediendD a. lo solicitado por el alfe-
rez de complemento del Cnerpo de Lngenieros D. Ma-
nuel Bollo Candalija, aiecto al segundo regimiento de
Zapadores minadores, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se inoorpore a las oompaftías expedicionarias
que dicho regimiento organi:la para Africa, con el fin
de efectuar las prácticas reglamentarias y en las con-
diciones que previene la real ord'el1 circular de 27 de
diciambre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchosafl06.
Madrid 30 de agooto de 1921.
CIERVA
Senores Capitán general de .!Ji primera rcgi6n y Coman-
dante general de Mclilla.
••
Seal6n de SanIdad "DItIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el capitán médico de la Comandancia de Ar-
tillerfa de Gran Canaria, D. Cecilio González Muñoz, pase
a prestar sus servicios en comisión, y sin ser baja en
© I\t in e o de De en i:I
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su destino de plantWa. al regimiento de Infanter1a Va-
lladoUd n1Un. 74.
De real oNlen lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SI de agosto de 1921.
ClDTA
Sefiores Capitanes generales de la quinta región y de Ca-
narias..
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los tenientes médicos residentes en MelWa,
D. Miguel Palacios Martfnez, p. Eugenio Martín Alon-
SO y D. Francisco Pérez Gómez, pasen destinados, en
comisión, a la columna de evacuae\ón a lomo de la sex-
taComandancia de tropas de Sanidad Militar, incorpo-
rada recientemente en la plaza de Melilla:
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 192L
Sefior Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina 'i del Pro-
tectorado en Marruecos.
~ IIABERBS Y GRA'I'D'lCAClONlS
Sermo. Sr.: Vista la instancia que V. A.. R. curs6 a
este Ministerio con escrito de 1.- de abril último, pro-
movida por el capitán médicQ D. Rafael Jiménez Ruiz,
con destino en la Yeguada militar de la cuarta zona
pecuaria y profesor de Oftalmologfa en el hospital mi-
litar· de Cdrdoba, en sdpllca de que se le conceda la
gratificaci6n de profesorado a p8l'tir del. mes de octubre
del afio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tenido a
bien acceder a La peticiÓn deo! interesado, reclamindose-
le en nómina adicional a 1920-21 10 correspondiente a
este ejercido, y lo del lIlCtual, en nómina corriente,
mientras desempefie el expresado cargo. . .
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demlis ef?s. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 30 de agosto de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de la· segunda región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en MarruecOl!l.•
__________1 "".., _
JIUJIJI de '11ISIrIIUl6D. redDlallllnlG
, callDDS divinoS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E. eurs6 a
este Ministerio con 'escrito de 4 ·ckl lDe•.próximo t)a-
sado, promovida por dofia Katie Dunipe Alvey, con do-
micilio en Valladolid, calle de Nútiez de Arce núm. 4,
en sdplica da que a su hijo D. José Bravo Dunipe, alum-
no de la Acadet¡!ia de Caballerfa, se le permita retra-
sar un a1l.o ·su in~orporación a dicho Centro de ense-
fianza para darcoJ:!lienzo a sus estudios, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición de
la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el arUculo
91 del vigente reglamento orginico de Academias mili-
tares, aprobado por real decreto de- 27 de octubre de
1897 (C. L. nt1m. 281).
De real orden lo digo a V. E. para .su conocimiento
y damlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SO de agosto de 1921.
CIERvA
Sel'íor Capitán general de la séptima región.
Sefior Director de la Academia de Caballer1a.
\:::1 ste O de De·-oC"'<-'-
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una plaza de eapitlin profesor en los Colegios
de Carabineros, anunciado por real orden circu.lar de
21 de junio ditimo (D. O. nt\m. 137), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo y Cuerpo D. El1as Ramos f'emAn..
dez, destinado actualmente en la Comandancia de Cas-
te1l6n' de la Plana.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y derolis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aílo.s.
Madrid 30 de agosto de 1921.
CJnu
Señor Director general de Carabineros.
Sei'iores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Director de los Colegios de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista del conourlO celebrado para·
proveer una· plaza de teniente ayudante de profesor.
en eomisión, en la Academia de lnfanter1a, anunciado
por real orden circular de'll de junio último (D; O. nd-
mero 1'28), el Rey (q. D. g.) se ha servido dispoBer sea
declarado desierto y deBignar para ocupar dicha plaza.
en las condieiones que determina el articulo 10 del real
decreto de 1.0 de ,junio de 1911 (C.. L. nCim. 109), al
teniente D. Ramón Gotarredona Prats, destinado ac-
tualmente en el batallón de Cazadores Ibiza nlim. 19.,
ain ser baja en su mencionado destino de plantíOa.
De real orden lo digo a V. E. ~ara lI11. conocimiento.
y demlis efectos. Dios guarde. a V. E. muchos alios-
Madrid 30 de. agosto de 1921.
Setlor Capitlin ganerál de la primera reglón.
Safiores Capitá,n I'6neral de Baleares, Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado eD Marruecos
y Director de la Academia de lnfanter!a.
PROGRAMAS
Excmo. Sr.: En vVita del escrito que V. E. dirigi6a
este Ministerio en 2 del mes aetual, al que acompafiaba
para su aprobación programa para el examen en con-
curso de aspirantes a eaboll" de ese Cuerpo, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar el citado programe
y autorizar a V. E. para que sefonnulen y extiendalJ
las pape1elt1l8 correspondientes al .detalle de los cono-
cimientos exigidos en el mismo; verifiCándose dicho exa-
men segdn se practica actualmente.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y demAs efectos. mos guarde a V. E. muchos alios.
Madrid SO de agosto de 1921.
Sel'ior Director genelral de Carabineros.
PrOgrama- 'q.'ile se cita
PRIMER GRU¡>()
COlloo~iento. ge••r....
Lectura.-Éscritura al dictado.
Qeografí.
Extensión que comprende el territorio espai'lol.-Sl-
tuación y lfmites de toda la PenlQsula.-Ligera descrip-
ción de la costa, Indicando los rIos y puertos. princlpl,l--.
les, a81 como las Comandancias de Carabineros que tie-
n611 a su cargo la vigilapcia.-Islas próximas a las cos"
tas.-Ligera descripción de las fronteras portuguesa:
y francesa, señ8lando los rIoa. carreteras, ferroca-
rriles que las atraviesan, asi como las Comandancias de-
Carabineros que tienen a· su cargo la vigilancia.-Cla-·
sificaci6n de las provincias por su situación y en ca-
tegorIl\s, indicando las divisiones territorial militar, roa-
talma y judicial, asl CQUlO las econ6mico-administrnti-
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'Va.- ProYiDcJaa que constitulan loa antiguos reinoB.--
-Situaci6n de Andorra y LIMa.
Aritm6tioa
DefiniclOllee.-Num.eración hablada y eacrita.-Nume·
.odCión·romana.--suma, resta, multiplicación y división
de ndInel"08 enteros y decimales.
Sistema métrico decimal: Unidad fundamental, unida-
-des' principales, formación y escritura de sus mdltiplos
y divisores.-Llgera idea de la proporclonalidacl" aplica-
oda al interés '1 descuento.-Ejerclcios prActicos.
on-....
Obligaclon~ del soldado y cabo de Infanteria para los
-opositores que hayan de continuar practicando 8U8 ser-
vicios a pie, '1 obligaciones de los citados empleos e.n
'lCahallerfa para los que ~can a fuerza montada.
Lé,.. ......
Parte del tratado tlEIgUDdo del Código de Justicia mi-
:Utar comprendido entre los arU~08 222 Y 839, ambos
inclusive.
RegI....to tiotioo
Definiciones '1 tapltulo primero de la primera parte
·del correspondiente al Arma de Infanterla, para los opo-
sitores que no sean plazas montadas, 88f como la jus-
:trucci6n individual, pie a tierra y a caballo, de los que
'presten.. serricio en esta Arma. .
"".....
Los incla1dos en los tttulDs primero y cuarto del
~atado tel"CeN de las Realee Ordenanzas.
Tr.t.......t_
Los ~08 en el titulo sexto del tratado tercero
de las Re&Ies Ordenanz&ll y los que figuran en la l,y or-
;BMica del P.der judicial
" Diyl..
. Deacripcl6a da las correspondientee a 101 lIefiores Ge-
_rales, jefes "7 oficiales de lo. diferentes Cuerpos del
.E~reito "7 de La Armada Y del periclal de AduaDu.
0-,-r.'1 ......
·Capftu» !ft del Utulo primero del reglamento para
.. detallL r6IbDen interior de 10& ClMrpoe, y. ap6ndice
...rimero la primera parte del reg1emeato Uctico de
Infanteri&. .
TERCER GRUPO
O••••I....~ ...........~I"..
ManoaI. 681 Ca~ro. caplto1oa prüDel-o. teIQDdo.
"tierQl"O,' euno,Áptfmo, oetaw 7 DOftIIIO.
© Ministerio de Defensa
0 __
Organizaci6n de las aduanas y definicl6n de 183 ope-
raciones que en eUas se realizan y en las cuales inter-
viene el -Carabinero.
Le)' de .........ió. ti.. oo.trllb..do )' lIefraad_1ótI. ..
3 de ....tlemb... de ni.
Desde el articulo primero al 80 Y desde el 85 al lOó,
con temas prácticos referentes a los mismos.
FI.oaIlzacM ......ree-ot.
Conocimiento de los requisitos necesaric:e para BU te-
nencla y circulación.
Madrid SO de agosto de 1921.-Cierva.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO' DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. c:ura6 a
este Minitlterlocon su escrito de 20 de junio 1iltimo.
promovida por José Vázqus Rodrfguez, recluta del
reemplazo de 1920, por el Ayuntamiento de Villamarfn
(Orense), y perteneciente al cupo de instrucci6n, en
stiplica de que se le dispense de la incorporación cuando
sea llamado a filas para recibirla; teniendo en cuenta lo
dispuesto en la real orden drcular de ?:1 de julio de
1916 (D. O. ndm. 166), y acred1tMdose BU residencia en
Cienfuegos (Cuba), el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la petici6n del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 30 de agosto de 1921.
CmrrA
Serior Capit~ general de la octava región.
........
Excmo. Sr.: HallMdoae justificado que los individuos
que se expresan en la siguiente relacl6rt, que empieza
con FranciBco Pérez Garcla y termina con JO.llé Gil SU-
va, pertenecÜVItes a k>s reemplazos que se indican. están
compnmdidoe en eil articulo 28i de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan a 1x>s Interesados 188 cantidades que
ingresaron para reducir el tiempo 'de llel'Vicie en filas,
~ cartas de pago expedidas en las fechas, con lQS
ndIneros y por las Delegaciones de Hacienda ~e en la
citada relaci6n se expresan. como igualmente la suma
que debe ser retntefl'l'&da, la cual percibirA el individuo
que hizo el dep6sito o la persóna aatorlzada en forma
legal. segdn previene el arUcuJo "70 del reglamento dic-
tado para la ejeeu.ci6n de la c1.tada ley. .
De real orden lo digo a. V. E. para su. conocimiento
'1 demás efectos. Dio. guarde a V. E. mllc:holafto8•
Madrid 80 de Agoato de 1»21. .
ClavA
.SeJiorea Capitanes generalee de 1& primera, segunda,
tercera, cuarta, quinta. eexta, _pUma y octava re-
gtooe&
Se60r Intenentor civil da Goerra y Marina y del Pro-
. tectoracJo ea ll&mIecoe. .
O. O.IUim. 193
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Ola X.. 4tio
I':~~ 81l11lA
canA 4e Paco Número Dol~peIÓD ~aedeH
===="",,==:11 de lA de HAciendA .., reiD·
CAna qlle expldlólA ~racla
1e pr.eo CAra de D&¡¡O p_tu
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ca •••••.•.••••••••••• 1921 Ide1D••••••••• Idem .•••.•• Idem ..
Ignacio Gabasa Tello ••••• 1921 Quintq ••••••• Zuagoia .••. 7.aragola •.•••
Jos~ Dolset Chumilla ••••. 1921 Zuagoza .•••• ldem .••••• Idee ••••••••
Pedro F~Jix' Albiac Vi-
cénte••••••••••••••••. 192t ~aspe•••••••• (dem ••••••• (dem .
Justo Peiiafiel Corella •••• 1915 laragoza ••••• ldem ••••... Idem ..•••.••
JosE Roig MartI. ••••••••• 19JO Castel\ón ••••• Castellón ••. Castellón ••.••
Ramón MarIa Vicente Ne- SITorralba dell 1d 'dbot Pradas 191 1 Pinar •••.•. i em ••.•••• · em ••••••••
Joaquín Rovira Almer •••• 1921 Onda .••••.•. Idem •••••.• Idem ., ••••••
A'ltonio Oonzalvo Vicente 1918 Vdlarreal ••••. Idem Idem .
El mismo•••.••• · •.••••• • Idem ~ •••••.• ldem ••••••• Idem•••••• , ••
Arcadio Percal Candel ••• 19U Castellón ••••• ldem .•••••• l.dem ••••••••
Enrique Gil Bort •••••••• 1920 VilIarreal. ••.• Idem .•••••• Idem••.••.•••
Jos~ Benllvente Aranda .• 1920 Idem •••••••• ldem ••••••• Vinarol ••••.•
Gabriel Monreal Farcha .. 1921 Caatel!ón ..... ldem....... Castellón .....
'uan Martl MoliDOS· •••••• 1920 Idem•••••••• Idem ••••••• dem •.•••.••.
Jos~ Vilarroig L10p .•.••. 1931 Idem ••••••••• Idem ••••••. ldem•••••.••.
Jos~ Godea Roig •••••••.. 1921 Idem ••••••••• Idem ••••••• 'dem .•••••••
Ricardo Corbin Garcl:a 1921 VaU de Usó ldem ••...•. Idem .
Enrique Chou. Traver ••• 1915 ~rt'Sna •••• : .. Idem.••.•••. Idem •.• I ••••
'!'erencio Fabrcgolt Felip • 19JO ~a8tellón ••.•. ldem •....•. Idem••••••..
'os~ Garda Gómez •••••. 1918 Idem •.•••.. ldem ...•••• dem ••••••••
•Jos~ Bayarris \tigu~1 ..... 19JO Benicarló ••••• ldem ••••••• Vlaa~ •••••.
.Luis OaiJo de iw1c:ndiYil
..rra •••••••••••••••. 19JI BUbao ••••••• VlIcaya •••• Bilbao, 80 ••••
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2.914 ldtm•••••
549 laragoza ••
532 ldem•••.•
897 Idem .....
339 ldem ••••.
1• 139 Castelló:l •.
449 Valencia ••
SI Castellóa ••
48l ldem ..
Si7 Idem ..
484 Idem •••••
113 ldem •••••
373 Idem .....
4'l0 ldem •••••
805 Idem ••••
'141 Idem .....
417 ldem •••••
661 (deia •••••
49~' ldcm ~-••••
4
4'I tdtID .'142 Ide
1 •..o¡:l4 ~18 •••••
fJ ;. ·wlzc '·.~a ••• ;
1921
1915
'921
19'5
1931
19 18
19 19
I,JO
192('
1920
1921
1920
192\
1920
1921
1915
,.,20
1,18
1920
19'9 4.399 Idem •••••
19'71 2'5 ldem .....
1915\ 1.007 Idem •••••
19191 2.. 093 ldem .....
191c¡1 5·035 Idem •••••
1918 1.0,-0 ldem.....
'92' 2.560 ldem •••••
:::Oj :~:: ~::: :::::
1921 2.153 Idem ..
'920 1 13' Idem .
19 00, 2.só6 Idem ..
19201 1.,518Idem .19 20
1
' 1.SS5 Idem .
1919 2.5.5l Idem ..
19 181 I.Q59 Idem ~ ..1920. 1.591 Idem .
19 19\2'07S Idem ..
ICPII :a Almerfa .
192"1 3.401 Ilarcelona.
1910 274 Idem .
19,8 Z.:a2q ldl'm ..
1'1.11' 2.429 Idem ..
19'" 2 407 ldem ••••.
Iqzo 2-432 Idem .....
1916 3 04 1 l<1ern .••..
'qlb 1.'49Idern •••••
1918 .. 60S ldem ..
192' 4.3'3 Idem ..
1921 1.9;4 Idem .
19,8 \,96. Madrid ....
'921 3,6 Granada ••
IQI7 207 Huelva ••.•
19a' 2.450 Valencia ••
1920 2.370 Idem .....
'931 2.57' Idem •••••
1920 2.44' ldem .....
19ao 1.438 Idem •••••
27 enero
'7 Cebra.
28 sepbre
5 febro.
3 idem.
14 idem..
24 sepbrt.
16 febro.
28 sepbre
10 Cebro.
26 enero.
30 idem •
5 Cebro.
26 enero
'9 ídem..
15 febro ~
12 idem.•
27 mayo.
~S aepb..rc
26 enerO. 192.
9 Cebra. '1)2
9 idem. 192'
30 eBero.
17 febro.
10 idem.
31 enero.
2.4 ídem.
'3 febro.
17 dicbre
30 enero
24 idem.
15 Cebro.
~ ~nero.
2Q id"m.
7 :dem.
24 idem.
24 idem..
16 Cebro.
12 enero.
27 junio.
8 Cebra.
10 enero.
18 lebro.
10 idem.•
11 idem.
15 ídem.
6 dicbre
12 febro.
19 idem.
9 !lepbre
31 dicbre
3 febro.
14 febro.
l' ,dem.
7 ídem.
14 idem.
30 enero.
19 febro
14 idem.
11 idem.
Huercal Oyera
Barcelona .••.
Alcira ••••••. ~
Valencia ••••.
ídem. •••• ti ••
:dem ., ••••••
ldem.•••..••.
ldem •••••••.
Idem ••••.•••
Idem ••••••••
Idem ••••••••
Alcira •••.••••
ldem ••••••••
"'cira ••••••••
ldem ••••••••
Valencia ••.•.
·dem ••••.••.
Idem ••••••••
'dem........
ldem••••••••
Getafe,3 .•••.
\lolri', 34 •••
Hu~lva, 20 •..
Valencia ••••.
Idem ••••••••
ldem •••••••.
ldem ••••••.•
Idem ••••••••
1918 Liria ••••••••• ldel1l •••••••
1918 A.lllemesl••••• ldem •••••••
191; Lugar Nuevo. Idem .••••..
191~ Valencia ..... Idem .......
'92( [Jambay ••••• Idem ••••••.
1919 Valencia ••••. {dem •••••••
1919 rabernes de
Valldigne .. Idem .......
1915 Legan~s .••••• Madrid •••••
'921 Granada ••••• Granada •••.
'917 Isla Cristina •• HUelVol •••••
1920 Valencia ..... Valencia ....
1920 Albal •••••••• Idem •••••••
'921 Valencia ••••• Idem ••••••.
19ao Sagunto ••.••• Idem .••••••
'.920 Valencia ••••. ldem ••.•••.
'918 Villal'Jl:0rdo del
Cabriel •••• ldem .
'917 Valencia! .•••• Idem •••••••
Vicente Anselmo Llacez
Aaensio ••••••..•••••• 1921 Valencia ...... ldem ••••••.
los~ Farinos Sampons .••• 19JC ldem••••••••• ldem •••••••
Enrique Vercher Arocas. 19JO Arlet•••••.•• Idem •••••••
Rafael Marco Bró .••••••• 1920 Valencia ••••• ldem •••••••
Luis Jime!lo Aznar. • • • • •• 19JO ldem......... ldem ••••••.
Luis ~o1it Velert •••••.•• 1915 .:hiva •••••••• ldem •••••••
Miguel Mart( Mis•••••••• 191~ Valencia ••••• ldem •••••••
Francisco Roca A1acreu •• 192O¡ ldem .•••••••• Idem •••.•••
Juan Bautista Romero AS-l \'Alquer(a de la Id
c6 •••••••••• l" •••• "SI9 191 Condesa... em••••••.
Vicente' fernAndez Bau-
tista •••.••.••••••••••. 1921 Portalva •••.•• Almerla •••
Ramón Ol\er Tintor~ .••• '920 Barceiona •.•• Barcelona ••.
Pedro Formo!'a Alomar 1916 ldem ......... l!lem....... ·oem ......
C¡orl08 Casas Pujadas 19,8 ·dem.•••••••• ldem ••••.•• ldem ••••••..
Luis Escalx Ferranao .••• '918 'dem ..••.•.• ldem ••.•••• Idem .•••.•.•
Jos~ Vallet Vilches 19i5 ldem Idem Idem ..uan Carilct1f)erta Creus .. 1920 Vich .••••••• Idem •••.••• \lanresa •••••.usto Ferrer López •••••• 1916 Barcelona .•.. Idem .•••••• ílarcelona •••.
Joaquln Salvador Viñas .• 1918 ldem•••••..•• Idem ••••••. ldem .•••••••
Miguel Socias Masdeu •••• 1915 Idem ••••••• Idem .•••••• ídem ••••••.•
Antonio Ribas Gasch •••• 1911 ldem •••••••• ldem ••••••• Idem ••••••••
Alfredo Jan~ Mascaró ••• 19JI ;dem•••••.••• Idem •••••••. Idem .•••••.•
Antonio Fontanal, Ardia-
Pedro Abal lbi/iez •••••••
Francisco Anto.io Martl-
nel Martlnez ••••••••••
Jos6 Ferrindiz RoseH ••••
Juan Bautista VilaSignes •
Daniel Alegria Arguelas .•
Vicente Víduelas Mlnguez.
Ricardo Tamarit Jimeno ••
Amadeo Grau Grau ••••••
Francisco P~rez Garc[a .•
José FernAnde% Collantes.
luan Zamorano Soler .•••.
Vicente Ferrer Fabia ••••
Salvador Vila Ferrer .••.
Antonio Garc[a Oiiver ••.
Alfredo Lario Coll ••.••.
Cípriano Escamilla Viana.
Nicolú Carrasco Garcfa ••
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Madrid 30 (\e agosto de 1921.
Florencio Izquierdo Mar-
tin 1921 Vallsdclid ldem ldem .
Regino Ft'rllánde¡ Areni-
llas ...••.......... - ... 19:1l Mayorga ..... Idem· ...... '1ldem •••••••.
Camilo Fernández Fernán·
dez 1931 Conllc Ort'nse ,Orense .
Jesús ~ereir.Nogueira •.• 191\ Cercedo ••••• Ponlevedra _jEstrada ••.••
josé Gd SIlva :. 19:1 I Estrada..... ldem Idem _
José Jesús Jiméne:t Vildo-
sola ••.••••••.•.••••••
El mismo ..•.•..•••...
Luis Al<!ay Otanla ••••••
J('Daro Axpe !.a¡cano •••
Julio Martín AI\'arez •••.•.
1918 Bilbao....... Vizcaya ..... Bilbao, 80.....
• 'rterlí •••••••• I"dem ••••••• Id('m ••••••••
1918 ldem Idem 'dem ..
lO I ¡) Idem......... ldem·....... :dem ••••• ••
1918 TudeladeDlle·
ro .••••••.• Valladolid .• Valladolid •.••
'7 enero. 19 18 %39 Vizcaya. .. 500-
22 sepbre 1019 56 7 IdelD ..... 250
25 enero. 19 18 366 ldem ••••• Sao-
4 Cebra. 19 18 8S ldem ••••• soo
24 enero. 1918 469 Valladolid. 5°0
26 idem.• 1921 SoS Idem ••••• S°O-
12 febro. 1920 438 Idem ••••• 5°0
11 ídem.. 1921 %54 Orense •••• I.OCO
10 agosto 1920 688 Pontevedta 500
18 fc::bro. 1921 18a ldem. .... seo.
Czl:Bv4
REGLAMENTOS
Circula... Excmo. Sr.. Conforme con 10 propuesto
por el Director general de Carabineros en escrito de
30 del mes próximo pasado, en el que solicita se intro-
duzcan modificaciOlles en los reglamentos de uniformi·
dad de dicho Cuerpo, aprobados por reales órdenes de
31 de enero de 1912 y 27 de didembre de 1920 (C. L. nú-
meros 36 '1 682), el Rey (q. D. g.) se ha servido disp~
ner que los citados reglamentos queden modificados en
la forma siguiente..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Sefior•••
Modi,ftcacionell que se cita",
Jef.. J ofioi"
Se adopta para ~stos, con carácter de obligatorio, el
le&'ui siguiente: .
De cuero negro. moldeado, el corte superior. horizon-
tal y con el vivo de material; el inferior, ean forma para
el juego del empeine. Lleva un red'uerzo de material por
dentro y en la parte inferior, hasta la altura de 7 cen-
tfmetros. El lado que monta contiene en el borde inte-
rior una varilla de acero sujeta por dos remaches y cu-
bierta de piel, en la que existe una abertura que da
salida a la varilla por la parte inferior para enganchar-
la a un pasador de hierro, situado en el lado que queda
montado. En la parte superior de este tUtimo lado hay
un franc~ta de material, coaido por dentro y que sale
al exterior por .Wl&abertura emplazada a medio centr-
metro del borde. Esta abertura corresponde con un
ojal met&Ueo emnaltado de negro, que estA en el lado
montante. a 25 miltmetros del borde. en forma que por
él pase el fraD~lete. que se abrocha en una hebilla do-
ble, aita en la parte montada de la pohuna, a 6 cenU·
metros del borde. E.te legui se MuA ean toda clase
de uniforme, quedando la media bota de charol para
gala en los casos que sea necesaria y para los que re-
glamentariamente deba usarse.
Calzado I:: la polaina de nueva adopci6n. BrodequIn
negro. de no.
Tropa
Polaina para la de lnfanterla, excepto los suboficIAles.
(Se acompafia dlsefl.o.) .
De 1:uero negro, moldeada, de dos plezalS unlda.s en
la parte posterior por una tira de 9 tniUmetros de' an-
ebo del mismo material; el corte superior, ·horfzontal, y
el fnferlor;l!/Sn forma para el juego del empeln~. Kl
Jado que mbnta tontiene en s,u' t1Xt~rlor y }>l'6xiJi:1a al
-Itorcle, una w.rUla de acero. fiJada por dos reaiaehél .,.
© Ministerio de Defensa
cubierta de piel, en la que existe un corte que da sao
lida por la parte inferior al extrem? libre de la varillL
para engancharla a un pasador de hIerro que está en el
Jado montado. En la parte superior de este QLtimo lado-
hay un francalete que permite pasarlo por un ojal, sito
en el que monta, a 33 milhlletros del; borde, resultando
el cierre al lado exterior.
PQI.¡.. p.... l. f ••n. d. e......rr.
Excepto los suboficiales. Modelo segQn el disefio ad-
junto. • .
S610 se diferencia del modelo de Infantel1a en que
lleva trabilla, as[ como un írancalete y una hebilLa mAs
colocados próximamente en la parte media, con el fin
de asegurar perfectamente el cierre al lado exterior.
Difiere también en su largo. pues la escotadura de su
parte inferior, para que tenga e6modo juego sobr:e el
empeine. facilita que llegue al mismo lado de 1.- parte
postt!rior hasta cerca del ta16n. Las nuevaa polainu
para la tropa se usarán en los mismos e&SOa sefialada.
en el reglamento de uniformidad a lu de piel de este-
zado. que quedan suprimidaB, y la fuerza de CabaUena
las llevarA también con el traje azul, en atenci6n ~
que se substituye BU actual pantal6n de dicho color ~
el calzón que 86 desciibirá.
e.IZMO .P.... 101 Il1O"'" .. poi.... .. .......
Brooequtn negro de becerro.
Cal. par. t. tropa .. CaIt......
Se suprime a este personal el pantalón azul tina ob..
euro, Bubstttuyéndolo por el calz6n de paflo del mismo
tono que aquél. de forma breeehea,· con bolaillol a 10B
costados y franjse de color gr&DC~ elaro, .de 60 mill-
metros de anch'ra.
Eap..... par. ,. tnpa •• e , ......t. loa
..boIhl....
Quedan sup,rimidas las espuelas vaquer.., y en su re-
emplazo $& usarán la3 denominadas inglesas. que serán
de hierro brui'lido, de espiga, de tres cenUmlltroa de lar-
go, recta. con trabilla y gl18rdapolvo de etlel'O. Degro.
Modificaci6n en el reglamento de uniformidad, aproba.
do Por real orden de Zl de dieiembre de 1920 CC. L. nl1·
mero 582).
Celz6n
Se suprime igualmente 11. las subOflclales Iie Caballe-
ría el pantalón azul, y S8 adopta para enos el ealz61l
de p~o de dicho color, descripto anterionaeDte ~ra
'IA 'fuera .montada. ..
I
j
1
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Polaina' 1
En vez de las de color avellana, hoy reglamentarias
en los suboficiales. llevarAn éstos otra de igual forma.
pero de cuero negro. "
Calzado
En lo sucesivo será negro el brodequfn reglamentario
para los suboficiales.
Madrid 30 de agosto de 1921.-eierva.
Nota.-EI diseño a que se refiere .la precedente real
orden, se publicará en la ..Colección Legislativa~.
-
VOLUNTARIADO DE AFRICA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las peticiones
elevadas a este Ministerio, en solicitud de alistarse
como voluntarios por el tiempo que dure la. actual cam-
pafia de Africa, y teniendo en cuenta que tan patri6-
. tiros deseos deben ser atendidos y estimados en el altn
valor que tienen, POi' el buen espiritu que demUestran,
el Rey (q. D. g.) se ha ser"vido disponer:
1.0 Todos los cuerpos que tengan unidades o frac-
ciones expedicionadas en Africa, admitirán desde lue-
go, y sin Iimitaci6n óe plantiUa, cuantos individuos
voluntarios se presenten y reunan las condiciones re-
glamcntarias. "
2.0 El" compromiso que..contraigan será por el tiem-
po y duración de la Cfl.mpafia· ~xigida. por las c~uns­
tancias actuales en Afl'lca, " SID opcl6n a premIO, y
siéndoles -este tiempo de .abono para todos los efectos
• de la vigente ley de reclutamiento.
. 3,0 Por este Ministerio se determinará oportuna-
mente la fecha de caducidad de estos oompromiSIJS,
al cesar las causas que motivan la .admisión de tales
,voluntarios, los cuales, una vez terminada la obliga-
ci6n contr.a.ida, no tendrán que reintegrar la primera
puesta y marcharán a sus hogares por cuenta del Es-
tado. '
4.0 Los voluntarios que tengan instrucci6n militar,
serán vestidos y equipados con urgencia y pasapor-.
tados para ivcorporal'se a sus Cuerpos en Africa, de-
, morando la marcha tan sólo los dIas necesarios, que
DO habrán de exceder en ningQn caso de dos semanas,
para consoltdar su instrucción militar, especialmente
la de tiro y la de combate, qua se loo dará. con toda
1Dtensidad. .
5.0 Con los voluntarios 'que no tengan instrucci6n
militar o la tengan muy deficiente, se formarán pelo-
tones especiales, al mando de oficiales elegidos, a fin
de que en el plazo mAximo de un mes en InfanteI1a,
Zapadores y Sanidad, y de dos en las demás Armas
y Cuerpos, puedan ponerse en condiciones de incor-
porarse a sus unidades en Alrica; a este efecto, Jos
cuerpos montados no admitirán individuos que DO se-
pan montar, aunque foudimentarlamente tenga.n cas-
twnbre de manejar ganado.
6.0 La edad de admisi6n de estos voluntarios pBl\a
Cuerpos expedicionarios en Africa, seré. la de 18 a
35 anos, y los 8ocwnQntos que deben aportar si hubie-
sen servido, se reducirá al pase de situaci6n o carttJ.1a
militar, y en otro caso, los prevenidos en el arUcuIo
414 del reglamento para la aplicación de la ley de
reclutamiento. "
7.0 Los voluntariOll que deseen engancharse con pre-
mio habrán de hacerlo para los Cuerpos permanen-
tes 'en Africa y ron las condiciones y ventajas que
otorga la ley de 5 de junio de 1918 (C. L. ndm. 116).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos" afica.
Iladrid 31 de agosto de 1921.
Intendenda leneral mOllar
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIO~
CIrcular. Excmo. Sr.: En vista de un eserlto del
Capité.n general de Canarias de fecha 28 de julio próxi-
mo pasado, en el que manifiesta la deaigualdad que
existe entre el soldado de aqueUaa Islas y el de Afriea
cuando ingresan en el hospital <> vienen a la Pen1l1SlIla
o Baleares, con derecho a haber, pero sin bonificación
de residencia: considerando que, efectivamente, no ea
lógico que mientras a estos o.ltimos lIe les conoede, ea
dichas situaciones, un aumento de 0,10 pesetas diarias,
para él cual existe el crédito correepondtente en el ea- .
pltulo primero, arUculo 2.0 de la sección 13, p4gina
196 del "presupuesto vigente, se prive de "dkho beneficio
a" los de Canarias, con lo cual vienen a quedar, en esas
situaciones, en coildidonetl de lnfllriorldad con los de la
Peninsula; y considerando que la nQ existencia de cré-
dito para dicha clase ~ atencIones de la tropa de Ca·
narías, en el capItulo de los Cuerpos armados de la sec-
ci6n cuarta, obedece a que posteriormente a la redac·
ci6n de aquél, se" suprimieron 0,10' pesetas a toda I~
tropa de dicho Archipiélago por real orden de 16 de
diciembre de 1920 (D. O. nlÚIl: 285); pero que ee una
atend6n que ya se tuvo en cuenta cuando lIe solteita·
ron del Ministerio de Hacienda los aumentos de crédi·
to que fueron precisos al empezar el presupuesto vi·
gente, y que fueron oportunamenbe co~idos al pro-
rrogarse, para" el presente año económico, el del ante-
riorejercido, el "Rey (q. D. g.) ha tenido a bien reo-
solver que, 8lIálogamente a lo que está dispuesto para
el Ejército de Africa, cuando los Individuos de tropa
del Ejército de Canarias vengan' a la Peninsula, Balea-
res o Africa con derecho a haber, pero sin la bonifica-
ci6n de resider1tia, y cuando ingresen en hospital, ten-
gan derecho a un aumento de 0,10 pesetas diarias, que
serán reclamadas en extracto, con aplicación al capitulo
segundo, articulo 2.0 de la sección cuarta del presu-
puesto vigente. Es asimismo la voluntad de S. M. que
esta disposici6n surta efecto desde Lo de abril último.
De real orden lo digo a V. E. para su. conOCimiento
y demés efectos. Dios gttarde a V. E. muchos al'ioa.
Madrid 30 de agosto de 1921.
SelIor_
•••
leedaD de fRlerveDeldD
DESTINO!
•
Excrno. Sr.: El Rey (q¡. D. g.) ha tenido a biell
disponer que el com1sariQ de gtIeIT8 de segunda. clase,
con destino en la Sección de Intervenci6n de· ElIIte Mi.
nl~o, D. Esteban del Campo LOpez, pase en comi-
"si6D a. substituir en el- oargo de Interventor del ~
hospital militar nQm. 1, al de igual cla!;e D. ca.rlos
Gil Gárate, que en la actualidad. ro viene d,esempe-
fiando, debiendo incorporarse el segundo de lea cltaOOll
jefes a su anterior destino en ]a &lecJón de lnter.
~nci6n de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para l!lU conocimientn
y demás efeclo8. Dios guardo a y. E. muchos afios.
Madrid 31 de agosto de 1921.
Crbn'
Sefiores Capitán general de la primera regi6n. Inspec-
tor general de Ferrocarriles y Etap&8 Y Subsecre-
tario de este J.fini.steria.
8efior Inu-rventor civil de Guerra "1 lIatina y del Pro-
tectorado en Jl~ -
8fGCB" •••
•••
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•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lDl~tado" por el ca-
misario de p;uerra de segunda clase, CQD. destino de
Interventor d~ la plaza y provincia de Jaén, D. Anto-
nio Caballero Moreno.. el Rey (q. D. g.), de &cuerdo
816 1 de leptfembrt de 1921 D. O...611L 19l
l .• '
JJenno. Sr.: En vista del. e8Crlto que en· 2 del mes
acmal remiti6 a e&te Ministerio el coronel del Depósito
de Reerfa y Doma de la primera zona pecuaria, el Rey
S.ctita , IbledO. di DÍíl caballar ,1.mDDta
OdA CABALLAR
(q. D. ¡r.), de a::e~ c~n lo ~formado por la Inter-~
vención civil de Guerra y Marina 1 del Protectorado en
Marruecos, y como caso comprendido en el ndmero pri-. .
mero del articulo 66 de la vigente ley de Administra.- .~ i
ción y Contabilidad de la Hacienda pdblica. S8 ha ser- ,l-\ I
vido autorizar a dicho Depósito para que por gestión ~'
directa adquiera las diez toneladas de superfosfatos con ~
riqueza en Acido fosf6rico soluble al citrato del 18 al l'~
20 per lOO, que necesita para abono de las tierras que I
tiene preparadas para la próxima siembra de trigo,
siendo cargo el importe de 2.086,16 pesetu a los fon-
dos del capitulo noveno, articulo tinico. sección cuarta
del vigente presupuestCA .
De real orden lo digo a V. A. R. para IIU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aliOlI.
Madrid 30 de agosto de 1921.
Clxan
Sefl.or Capitán general de la segunda región.
Sefl.oree Intendente general militar e InterftotOr civil
de Guerra 1 Marina '1 del Protectorado en lIarruecoe.
C011. lo hlfocaad. por ese Consejo Supremo en 19
del mes actu~ le ha iervWo concederle licencia para
contr.aer matrlrnoll.io con doila Maria RodrJguez de·
Acosta.
De real ardes lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 4emú e'tectos. Di06 guarde a V. E. muchos afios.-
Madrid SI {le agosto de 1921.
CmRVA
Sellor P~d.eAte 4el OonseJo Supremo de Guerra 1
'- Marina.
Selior e-pltán &6Ileral de la primera regi6n.
/
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MINISlfRIO DI LA GUfRRA
,
JijNTA C~lIF1C~DijRA DE AsrIR~NHS A DEstiNOS CIVILES
,
. ~- &Jo1,..~~
Iflnl8lerlo •~de~ue .. IUBLDO QraU4C1&OloD.. ru.laq OOn4101Qu,,depeD en o o
-recton :1- Cl... 4e4.~. - .,d.... MP8Olal.. '1 ..
militar ea r , . PudGI " ••••J•• Pe..\M .. rellal...querad10aa
•
-
itt:LACION de los destinos vacantes que han de proveerse oon sUjeción a los P1eceptos de la le)
de 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo afto para su ap'lIcacióD} ea
8I1I1OIlla con el real decreto de la Presidencia del ~jo de MbiJstros de 22 de ¡unio de 192Q,
f!' DllPB__. BDuoa '0-~~:-Il
;--'
•
...
SOO
500
250
150500 .
400
375
1·960
1.25°
1.250
1.250
1,· (d~m ••.••••••
1,· Cartero•••.••.•
l.· 1.° peatón •• ; ••l.- 3.° irlem ••.••••
•. ~ 3.0 idem tI .1 •• ~
l.· Peatón •••• "l.· Cartero••••••••
I. a Idem •••.•••••.l.- Idem ••••.••••.l.· Idrm •••••••••.
l'" Idem •••••••••
1,- Id'em .
1,- Idem .
~Recaudad01' delslldem ict-Idew •• ,..... • •••••••• Idem.... 3.· r e par t o deCOnsumos ••..
l' Ciudad Real.-Navalpinoo •••••••.• Idem •••.l' Idem.-De Arro~a a Ho{cajo de los
Montea l'" ~ Idem ••..
18 Iclem.-Idem id••.•••••••.•. o•••.. Idem •••
19 Idcm.-Idem id •••••.•••••••••..•• Ictem •••.
'ao ldem.-De Arroba a Puebla de Don
Rodrigo ••. oo•. '.' •••••••••••••. Idem •• ;-.
JI Córdoba.-Deila Mencia ••••.•••••. Idem •. o
,> Corur'la.-San ,ysto.............. Idem .•••
33 Cuenca.-Campil10s de Paravlentos. Idem ••••
3. Idem -Zarza de Tajo ••.•••••••••. Idem ••. o
15 ldl"m.-El Picaso ••••••••••••• , • " Idem ••..
• 6 Idem.-Cau.yeru • .. • • • • • • • • • • • .. .• (dem .....
• ] Idem.-M••a16e ••••••••••• •• • ••• ldem ••••
© S e de e e
DeatinOll resenadol a los suboficiales, briglldas y sargentos en activo serl'icio o licenciados que bayan comprobado o
comprueben su aptitud para desempeiln el que soliciten, cuenten 6 eS mú ailos lIe serl'icio, de ellos por lo menOll
cuatro de empleo, y no hayan cumplido los primeros 3S ailos, ni 40 los segundol al obtenerlOll por primera vea, COD
arrecio al artfculo l.· del real decreto de 22 de junio anteriormente me·ndonado.
I Presidenda del Consejo de Ministros Prea.C. del
Ministros 2.· Portero 4.e . • • • • 2.000
J AyuntamleDto ele AlmodoTar del C. í!. 1,·~3 •• ele de Arbitrios 1.960
Campo.-Qudad Real. • • • • • • • • • • regt6n •. 1
•
I
lA .... deitrno J •. 10.401 ..........• 11610 p.lId_ ..pi-ruIOl ..d.~ oo4e_..~....
Aer••".1~
.~ -laftlnD.· .......
DllI!a n
••1 -...0 ..l' d. ootlIbIe ..
1..,...Hd....
alaq-.tnp .
.-a....l ""
_eaelllMJOl'l
"nd.recIO.UIIt-
porle eh to"""
......-..
--. SO*aI'v....
al efeeto10_·
dado ........tt_., _d 1.&11 b..
.,••401......mllllu, _1_B.O.
de 1. PNildelMla
del CODujo de"
DUVOI d. 1'1 de lit-
blero de IItt
4 fdem id.-Idem .•••••.•.•. '. • • • • •• Idem.... 3.· Jete del Cuerpo I - .
I de Seguridad. 1.680
.O'!'A.-~ 101 _Mlrio," d..'lll08 eoneapend. lII» d. eUoe .10. '.l'IeD_ UoenOtado., por el tumo de proporeloDall4a4 qM qtableoe 1.16.,'
: ~
Deetinoa q_ ~uedeD obtener los suboficiales, brigadas 1 sargeDtos eD activo, deapu6s de cootar seis ailos de servído COD
cuatro de e1bpleo, J loa de igual clase,cabos y soldados licenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo qu.e hayan ser·
. vido en la primera de dichas situaciones, sin mAs limitación de edad que la preveDida para Jos empleados clviles en ge-
nerallartfculo ·s.· de la real orden de 8 de lebrero de 1886), a menos que tengan marcada una distiDta en reglamentos o
cllaposicionea eapedalea [real orden de la PresideDcia del Consejo de Ministros de 11 de junio de I891)ódebiendo ateJtfr-
le, ademJa. a la. cODdlciones que para cada UDq de aquellos se consignan en la c&sillarespectlva, COD arreglo a 101 a:--
tfculos 2.' y 3.· del real decreto de la Presidenci~ d.1 Consejo de Ministros de 23 de junio de 1930 (Oacfta nlim. 175).
5 Alicante.-C.x.................. Mo d 1 l.· Cartero... ••••. 250
6 I~m.-Chirlt'l '........ Gob~r~ l.: Ilddem ••••••••.. 36 S
, .tJallajo...-Puebla de Sancho P~re.. •Ó l. em •• . • • • ••• Il5
. 8 Baleare8.-Alqu~lla Blanca........ nDJI~1 D. l.· Idem ....... ~. 36S
Ba 1 M - lrec- a Id·9 ree ona.- outsen'••.••••••••.. cióngral. l •• ldem........ •.• 1.000,
10 Ic'em.-Pujalt ..... o....... o...... de e 0- l.. em.......... 750
1I Burgos -Colina de Lo.. •••••••••. rreos y l •• id~m o.......... 36S
1:0 It'em.-Arija - Tel~ra- l. ldem.......... 2S0
'3 Idem.-De Olla a Barcina de 108 Mon ~r;los (Sec-tes o... ••• .•••.• •.•. ción df' l.· Peatón •••.•••.
I ~ ldeBl.-De Pineda de Trasmontes 8
Ciruelos de Cervera •••••••••.• Correos; l.- Idl"m •.•• :-. •• 1.100
15 Idem.-Ve ViUalba de Losa a Or- ,
duill • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • . •• Idem ••••
'OoIIdkltOD..
-.peotaJee qu. le
reqa1eND.
Acredita, po.el!~
cotlo~lmlell\Otl 4.
1l'llauolnAa.
D. O. 116m. 193
•
._- -1------
Gra&la_IOD. .'.WÜ.
.,d.... _
"Alala. P_a.
625
600
125
2.0
'87.50
2$0
t6s
55 0
1.150
500
300
375
437,$0
•
2,0
206,25
500
135
400
181,50
2,0
600
200
18
'.5°
500
1.000
250
365
250
25°
250
-
250
250
250 •
250
187.50
187.$0
187.50
850
250
500
250
250
250
ISO
S75
n5
'So
2S0
5°0
3 12,$0
187.$('
945
937.Se ,
uS
IlIS
2 diarias .
USo
900 »
1·334
1.200
.00
I ·:Icfem •••••. ~ •••
l." Pt'atón ••••.•••
l. a Cartero •••••• "
1" ldem •••••••••.
, a Peatón •••.•••
1 .. • Cartero •••• ~ •••
I.aldem ..••••••••
. a Idero •••••.•••.
1 • - ltJ~lD •••••.•••.
'.al'dem_ •••••••••
l. a ldero •.•.....•.
l." ldem.: .••••••.
I •• !peatón ........
l.a,·lclem •••••••••.
l ..a Cartero. '" " .•
' .• !.:lem ••••••••••
• ldem. _l ...... ,.o
1 .. • C.rtero ••••••••
-oo· Idem .•••••.•••
• lde"m .
I ... Peatón ••••• a , •
l.- (~~m •• 11 .
JI- ldem ••••••••..l.· Cartero••••••••
tia PeatóD .•••••••
J •• Cartero .
I.a,hiem .
1.·,ldern •••••••••.
1··lldero •.•.•.•••.
I a Peatón •.••••••
I.a Cartt'ro ••••••••
l." Idem .•.•••••.•
.. Idem ...•••....
l." ldem •••••• ; •••
1 .. • Idetn ••••••••.
1 .. óII laeUl •••,•••.•••
•. A 'f1em ••••••••••l.· Idem •••.••.•.
,.a ld~m ••••.•••••
r.·jdem •••••.••••
, .. Idem ••••••••••
f. a,ldem .l.- Idem ••••••.••.
a'
1, "dem. II ••••• II
l.al'dem •••.•••••.•
l.a¡'ldem ••••••••.•
",a Idem 11. 11 ••
I.a ldem. ~ .
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18 Cuea~.-De 8dmonte a Carrascosa M.O de la
de Haro •••••••••0........... Gober- l.- Peat6n •••..•••
a, [dem.-De Cuevas de Ve/asco a J~ nllción.
Ventosa •••• ~. •• •• • • • • • • • . . • . •. -r)jrec.
30 Gerona.-Escadar••••••••••••• '.' •• ción gral
51 ldem.-La Pera .•• "•••••••• lo ••••'. d e e 0-
32 Idem.-Rupli...... •.•.•••••••..•. rreos y
53 Idem -De Rup1.i a ParlabA....... Telt'¡tra.
54 Idem.-De Plassi a San Lorenzo d., los (Sec-
Jas Arenas •••••. l... l.......... ción de
35 Idem.-De Be$alú a Benda ••••.••• Corr~o~)
16 Granad...-Huajar Faraguit ••..••.. Idem ••••
37 Guadalajara.-De ~olina de Aragón
a Aldehuela ••••••••••••••.••••. Idem... l.' Pfatón •..••••.
38 Hu~scs.-Abiego Ictem·•••. l. a Cartero•••••..•
39 lóem.-Bestu~•..•••.•••.••...•.. ldem •.•. l.- Idem ••••••.•••
40 Le6n.-De· San Pedro de·Luna a
Oblanca ••••••.•••••.••••.•.••. !d~m •••
41 IdelD.-Huelde lóem •••
431Idem.-raf.cios del SiL.......... .dim .•..
43 Idem.-Pedro!'a del R~y. . • • • • • . • •. <1eru .••.
44 [dem.-Pala'zuelll de Eslonza ••.•.•• Ide"l •••.
4$ ldem.-La Puerta de Riado •• ,... :Óem ....
46 ldem.-Balbuena. •••••••• • •••••• Idem .•.•
4' Idem.-Vilhrmun ••.••.•.••.•.••. \dem •.•.
48 Idem.-De Salientes. a Palacios del \
Sil • • •• • •••••• I ••• I • • • • • •• • .• ldem .••.
49 Lérid•.-De ARer a Atmeaa .•.•. " Idrm ....
50 ldem. -Martinet. • • • . ... • •• • • • • • •. ".em.••..
S' Lilgo.-Puertomarln ••••.•••••.••. Idem •.••
52 ldem.-San Eufrasio ••.•••.•...•. 1..1t:m •••.
53 ldem-ve Aflndoñedo a Rlotorto .• Idem •••.
54 Milaga.-GenaJguacll. .••••.••.•.. l<tem •••.
. 5S Na'l'arra.-Larr~ga •••••.•......••. Idem •••.
56 Orense.-Bo.dO•••.••.••••••••••• Idero ••.•
57 Idem.-Solvelra •••••••.••••••••.• l<1elll •.•.
58 Idem.-Pii1eira • • • • • • • . • • • • • • • • • •• Idem •••.
59 Idem.-Lama. ••••••.••••• . • •• •. ldelD •.•.
60 Idem.-GuoUmil Idem .•••
61 Idem.-Parada de Riveíra .•••••••• Ire:n .••.
6.2 ldelD.-DaOlil ••••- " •••. Id '"m •• ".
63 ldem.-Baltar.•.••.•••••••••••••.. Idem ••.•
~ ldem.-Bailol de lIolgas........ • .• Id~m••••
65 Idem.-Ralrb de Velg•••••••••••• Idem ••••
66 ldem. - De Barco de Baldeocras a
ArDado •• l. o ••••• l •••• ~ •••••••• ldem •.••
67 Oviedo.-Boo (CabraJes)•••••.••••• IdelD •••.
68 liÍem.-Balneario de Pontoria ...... Idem ••••
6c) [<leiD.-San Pedro de Coliema .•••.• ltiem .•••
70 ldem.-Villerpedre............... Id-m •••
,1 PlIlellcla.-De Revenga. Villovieco Idem ••.•
'1 2 Salamañ·c:a.-Maillo.••••••••••••••• Idem ••••
73 SlIntandec.-VilIaDuen de la Vla. •• 'dem •.•.
'4 Segovia.-Codornil ¡'em .
75 Idem.-Ballsa ••••••••••••••••••.• l<1em •.•.
76 :rarrllgonll.-Ampolla...... • •••.•. Idt'm •..
77 Idem.-Paulll <1em .••.
'18 Idem.-Prát de Compte ••.••••.•.. lo.l .. Fl1 ••••
'79 Terut:l.-Villel • • • • • • • • . • • • • . . • • . 'dcm •••.
80 Idem. - De Torres de las Arcas a
MoreHa Idem ••.• l.- Peatón•.•••••••
81 !dem -De Torrijos a Abejuela •.••. 1,lerR... l.· h1em .••••..•..
82 VaI1adoJid.-AdaHa ••••••••••••••• I<'em .••. I a Cartero ••••••••
83 ZIImora.-Malva... • . • • • •• •• . • . • .. Idem... l. a ;dem ••••••••••
S ~Ayuntamjento de Castellar de SaD-}C. G. I."l ajSereDo munici-4, tiago.-Ciudad Real .•••••••••• •. 1 rc-giÓn .¡I.? pa/ •• , •••••..
.
8S lldem de Henarejos.-Cuenca Udem .••• a.- Alguacil .
,Idem de Almod6var dd Campo.l a
86¡ -Ciudad Real•••• , ••.•••.•••••. i1dem •••..). M~c.n6graro••.
87 Idem fd.-Jdem '«lem •.. , 2. a Alguacil •••.•••
88 Idc:m fd.-ldem Idem:... l. a \ guardi3s de se.
guridad •••••.
89 Idcm Id.-· -lde:m.. •• . ••. ••• •• •••••• Idem. ••• (. a Condu~tor e o _
rrc-o c.sa Ce>-
llera Alclldia •
zií
~ a
~ ~
..
f ~1------.-----
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OODd101Dn••
","1&10' qll~ ..
requlet.u
Gra&l4o.. llIon.. f'U,.''&>j demu _
yen'aJa. Pw..\a>
618
618.
30 9
73 0
8UBLDO
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DJlI'DD~OIA o 8JlBVIOlO
o
K1D1awrlo ¡
4e que !
depeudeD o :s
ntelón- !'
milUar en I
quer..dic&D I
------------1 ~I------II----I _
D. O. nom. 1'3
Aytlntamiento de Almodóvar del)C. G. I.a .Guarda de pa-
90 Campo.-Ciudad Real .• , •.••••• , región. l. ~ seos. • . • .• •.
9 1 Idcsm ld.-Jdem , 1:' Idcm •••• 2. a Mem Conserje
matadero ..
92 Idem fd.-Idem , • , •••• Idelll •••'. 2. a ldem obrevaderlJ
orden ...•.•.
93 \dem de Lil!o.-Toledo Idem ' •• I.a Sereno vigilantt"
94 Idem de Mocejón.-Idem., •••••••• Idem •••• I a Pulid", ulbano y
rural •••...•.
z
rE
: a
: t I
: a
..
•
p,< 11 la obllgadóll
de odqulrtr ¡¡(Ir au
CUtHUM, 1.·. 1ut.~re
MtI(JOS, UD ualfor-"
me d~ ver8Doe In..
vl~rJlot y gorra. de
níMrio y Ufla de
1'."'" para lo. di..l. re.u,.o•.
Sllr mayor de 25
añoa 'T 100m"...
itar cenl6cado d.
t::.rt~nciade &ute-
cedeute. peoaleel,
eJ:l",d,do "or al
1llluloterlodeGra·
cia r J ..ollcla. Ea·
tecerl18clldopu..
<IeD omitirlo 101
que acredlteD ...
lar eJ"rclsodo
airo deaUno ana·
logo para el que
te 1... elllglO di·
cho documsDlo
•
•
r
AcredllU poder
pre.lar nan... en
la (orma delerm1.
SO.OOO~ nlda eD el art. 17
del reglamenlo ••
10 de octubre 4.
1886.
•
730
2.600
1.200
Depositario dI"
f.,"dos muni-
c'pal. s dd pó-
sito y Oc la be-
Uf li< encia de'
hOSpital de le-
súa Nazareno.
96 [dem de Tembleque.'-Toledo.... l' ldem •• l' I. a Guarda munici-
- pal de campo.
97~lJzgado Municipll de NavallJcillos·lld~in.... 2. a Alguacil
-Idem ...••..•••.•.•..•.•••.. l
ldem de Granja· de Torrehermosa. Id m a 2 gu.ardias muni-¡
95 -Badajos••••••• ,... ..••••••• ••• e •• ,. l. tlpa.es ••••••• '
98 Ayuntauiiento de Montoro. - Cór- Id. :l." id. 3, a
doba. ~ .
99 Idedl de Aras de Alpuente.-Valen.. --
cia ••• , ••••.•••..•••••••••••••• Id. 3.- id. 2. 80 Alguacil ••• :... 400
lOO 1d1:m de AtieJlD.-Guadalaj~ra..... Id: 5.a id. l.a 2 serenos vigi-
lantes Doclur-
730
950
4 10,60
1POlIeer conoclm\ea-
. • • I los de reloJer!a. _~
13 por 100 del Laa dell'rmln""s4"e5. 0 00 en el lltlm. 11cob,anza. • eala reláélóD.•
181,50
U5
730 .
1-5
So
I
100
1.003.75
1.003,75
750
• J
DOS ••••••••••
3. a Auxiliar de Se-
cret>lrfa ••••••
I • a 3 g U a r d a s de
C~mpo .••••.
I • a Guardia munici-
pal .•.••••.. '.
:l. a Alguacil-portero
I •a 2 peones cami-
neros., ••••••.
l. a Encargado d e J
. alumbradopú-
blico •••.• .•
1 •• ldem de la limo
p'eza vública
I a) Director d ..l re-J
') loj de I~ tom~ \
a¡ReCaUdador d f'l
3. repartos mu-~
nicipales •.... ,. ,
l. a 2 guardas muni-
. cipales .•••••.
2. a AI~uacil ......•
:l. a InspectOr muni-
cipal .•••....
l. a Guarda munici-
pal •.••••..••
~ Administ ra d l)r~,3.· de la casa fie-lato •.•••••.
3. a Interventor .•••1
j. a Auxiliar 2 ••' de
Secretada••••
2,' Aleuadl ........
Idem de Hoz de Abajo.-Soria •••• , [dem ••••
Idem id.-Jdem ••••••••••. ~ •••••. ldem •••.
102 Idem ld.-Idem IdelD ••••
101 Idem def'eilillCola.-CaatelJ6n.• , ••. Idem .• ;.
103 ldem [d.-Idem .. ,." •.• ,.,.,',.,. Idem., ••
104 Idem [d.-Idetp."."., •. , " •.• ,. Idem •.•.
lOS Idem ld.-Idem.••••• ~ ••.•••••••••. Idem ••••
106 Idem [d.-Idem••••• , • , ••••• , • , , •• lde¡n .•••
loS ldem [d.-Idem.•••• , •••• "" l.... Idem, •.•
107 ldem [d.-Idem... "",.,.,', ••••• Idem,., •
109 ldem id.-IdeIlÍ,.. , ••.•••• ,.,., ••• Idem •••.
110 [dem de L~cer...-Zaragoza ••.••••• ldem ••••
"
"" Idedl ¡d.-Idem•• l •• ~...... • ••••• Idem .••.
ldem de Hiendelaencina.-Guadala. ldemII~ jara ••••.•••••••••••••••• "" l... .. l.
liS ldem id.-Idem .•••••••••• , •••••• IIdem •• , .
116 ldem de Sos.-ZvagoZl •••••. l •••• ,Idem., ••
117 JIJI~,do IlaIaicipal de Castro Urdia-l1d• 6." id.l••.-Sa"ta.oda- ~••.••••.••••••••1
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c.'" Ylnl8&flloeS ~~ .. de 'lue .. SUELDO Gratlftcacfones: ¡; DEPENDENCIA O SERVICIO dependen o \~ FIAl'lZAS Condiciones
'100 rpglOIl ¡; Clue de destino - y demis - e'pet;·al~. q~e lit: .. militaren Pese\u venlftJu Pele&!8 re"ulere• o
: ? :¡ue radIcan
__o
liS Ayuntami('nto de Fuente de San Es- C. G. ,." a~RecaUdadorcje- Los apremi )s~ Lila determinad
teban.-SaL manca ••••.••••••••• regi6n 3· cutoor deposi- 500 correspon- a en el numo 8 d
. t.'rlO •.•.•••• dientes •• eata relllclOn.
119 Idem de Alayoro-Baleares • o•.•••. Id. Sal..,... 3'·IE~crihiente aoo
de Secretaria. 400
120 Idem id.-Idem... o•••••••.••••.•• a)!\Iecan6g rafu . y I__'~l"'"Idem .••• 3. otrosservicio(l &00 ..
"
toa de m_DO
rUdO dd C~l ,r.... .
IJI Junta d.e Arbitri(1 de Melilla ••••.• Com.gnl. I a m(;Dterio de la 1.500Melilla. • Putisima Con·
cepción •••••
122 Idem id.... Idem •••• "lJl pardi·s ur-f 2.19°
" •
IR. uoeclw 4.
...................... l. banos••••.•.. edad 4e 110 dolo
ROTAS.-I.· Lu lnatandaa .c»licitando los destinos que se anuncian, se dlrl¡lrin al Mlniatro de la Guerra; aerAn IUM-
c:dtu preclaamente por 101 interesados, extendi~doseen papel de la clase 8.• (de peaeta), excepto 1.....de loa pertelle.
dentea 11 ej&cito aaha que aeñn exped1du era el de la clase 9.a (10 c~timoa).
A 1.. instancias le acompailarAn dOI eopiu de filiación, cerradas por fln de me., o de licenda absoluta. expedida UD
de iatu~ papel de la clase a.-, autoriada por el comiurlo de perra, , en IU defecto, por el alcalde, , la otra en papel
de la clase ..., liD autorisar por nadie. ,
Loa Uc:endado. llOI' idWea • cODBeCU.enda de tu c:ampaiiu y loa pertenecientea al cuerpo de Indlld08, acrcdltarla' BU
aptitud tWca pan. ejercel' deatinOll, con certificado expedido por 1.. Juntas que le citan en la nota S.·
Pan loa deatiuos que Be exija cmtificado ele antecedentes penalea, de poder preatar Ilaua o cualqwer otro docua-.-
lo que le Ieilale en l. casilla de C:ODdicionea especia.lea de la relación, le ac:ompailarf unido a l. anteriores.
LOII cerWl.cados de aatecedente8 penalea caducaD a loa tres meses de IU expedición.
IEII lDdUpeIl.ble que 1011 solidtantes ellpreaen en la iDataaa., ademU de losDO~de 10lId~os que pretellden.
el n6JDero de orden con que aparecen publlcadOL
••a Lu instancias documentadu aem entrqa.du en los lobiet'llol o comandudu milltareI del punto de reaidell~de
_ lDtereaad~ " en 111 defecto, en 1.. alcaldial, para' que por &tu ae remi~eoficio all0berDador o comlDdante mi-
litar respectivo. a fin de que por cato autoridades se UDI el certificado que ,acredite la moralIdad y conducta oblerYada
por el recurrente, COD posterioridad a su lic:endamlento, COD sujeción a lo dispuesto en el..art. 14 del reglamento de I~
de octubre de IUS. y Be curaen a cate IIlDlaterio en la fOnDa .9ue esti prevelÚdo, J en el que han de tener elltrada dentro
del mea de leptiembre próximo.
S.- Pata solidtar 1011 destiDOI de S.· '1 4.· categorfa, deberAn acompailar. ademú, 101 suboftdalea, brlladal , .r¡entoe.
certiJk:ado de aptitud qlle ez:preae potee el interesado conocimientos luperiores a los que ae curnn en las eleucla. re-
pmentaJea, c:on nota de BIIbUJ para 101 primeros J de Al", btmw para 1011 segundos; d~iendo expedir dicho certlficado,
para 101 en acti'Yo, la Junta del cueJ'AO, J para los licenciados, 1.. creadas por realea 6rdenea c:in:ularea de J5 de noñem-
bre de 1893 J 18 de abril de 18c)S, publiCAdas en la C(J~ Lcgil14thJa de CIte MInisterio, nl1ml. 3C}8 y I2S, respec:tift- ..:
lIlt'nte, le¡lin preceptúan los arta. 14 11S del reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabol y loldados que solicitea
cleatinOl de tercera ategona, acompllilarin certificado de aptitud, eJl:pedido en igual forma que se preyiene para IN lub·
.acialea, brigadas J aarl~tOI Iiéenciadoa. Para solicitar destinol de primera cate¡orla, ea preciao ..bu leer J eacriblr
7 pan 101 de segunda poseer 101 conocimientos de la instrucciÓll primaria.4.- Lo. aspirantes a al(dn destino que hayan solicitado otros anteriormente, deberln promo'Yer nue'Yu in.tancia. por
Icual conducto, IÍn reproducircopiu de su licencia, a acepción de los suboficiales, brigadas y sargentos que le halla
en actl'Yo, para los cuales deberAn acompailarae duplicad.. copias de su filiacióll, hasta que obtengan destino.
Lo. que habiendo obtenido destino soliciten otro, deberAn acompaiiar a IUI instanciu nuen copia de 'UI Ucendu
en papel de la clase 9.a, y sin autorizar por nadie. ' . . ,
LO. que est6n ejerciendo el destino que obtuvieron a propuesta de este Ministerio, acreditarAn esta circunstand. por
medlo de nota consignada en la lnstanda y autorizada por el jefe ('e la dependencia reapecti.... Los que habiendo óbte-
oldo destino cesaron en 61, J los que no han tomado poseaión del que se lea adjudicó, deberiD ~compailar documento
oacial acreditando esta drcunstancia.
S.- No pueden aspirar a destinol 101 lncU'riduoI que le hallen pendientes de credencial o ele toma de pOlesión del 111tl-
_ iue le lea adjudicó. . .
•• Lo. oftcialea CE. R. G.) que tengan derecho a 101 benefidos de la ley de 10 de julio de 188S, acollllpaiiar4n a 1..
matandu en petlciÓD de destinol, comprendidos en 11 mlama, certi6ado de servicios expedido por l.· d~pendencla en
~ae radique IU documentación.-tladrid ~9 ele. agosto de 1'2 r.-El Subsecretario, P. 1. El Duqu dI Tltudn.
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Regimiento del Rey,' 1.. . . • . . . . . . • . . . 4
Idelll de la Reina, 2................ 4
Idem del Principe, 3............... 4
ldem de la Princesa, 4.............. "
ldem del Infante, 5................ ...Idern de Saboya, 6................. 4-
Idem de Sicilla, 7................... ...
Idem -de zamora, 8•..•.•..•• _. • . • . .• 4
Madrid 30 de agosto de 192L-Feij60.
S8Iior._
Excrnos. Senores Capitanes generales de la ,primera.
,segunda, tercera, quinta, sexta y octaw. regiones.
B.elGcf6R Q'IIe M cita
~ elo, los que en ~ncepro de agregados se incorporar~
r. con. toda urgenCl& a la Academia del Arma.
, DiOS guarde a V. E~ Inuchoo ailos~ Madrid 30 de agosto de 1921. .i El Jefe de la Seccl6n.
Ambrosio Feijóo
~Seccl6D de Infantlrll
ASCENSOS
Circular. Reuniendo las ,condiciones prevenidas en
la ~l orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 5)
los cornetas y tambores que se e~presan elll la si-
guiente relaci6n, de. orden del E~cmo. Sr. Ministro
de la Guerra, se les promueve al empleo de cabos de
rornetas 1 tambores., respectivamente, con desUno a
los. cuerpos que también se relaciIJnan, cuya alta y
baJa tendrá lugar en la pró~ima revista de comi-
sario.
Dios guarde a V. S. muchos afias, Madrld 81 de
agosto de 1921.
DISPOSICIONES
tic la hbMeretarla y Secclooes de ..te Mlallterlo
Y. de .. Depeadeaclal ee.tralea.
El Jefe de la Seecl6tl.
Ambr.sio Felj60.
I!l Jefe de la Secd6a,
Ambrosio Fu/do.
Relaci6ft qve Be rita
A uIIos •• oonet...
J u,an SAnchez Borges, del bata1l6n de Cazadores Lan·
!&rote, 21, al regimiento de Infailterla Sicllia, 7.
Ceferino Enrique Huerba, del regimiento de Infan-
torta CMíz nt1m. 67, al dé Andaluda, 52.
A ...... t.........
Pedro Gómez Carlfiena, del regimiento de- InfanteI1a
GareUano ntim. 43, al de BaiJén, 24-
Emilio CeJa MarUn, del regimiento de InfanteI1a Sa-
boya, 6, al de San QuinUD, 47. '
Madrid, 31 de agosto de 1921.-FeljOO.
,
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra el~da.do 'del regimiento de Alcántara nflm. 58 Be~itf.)
Llzarra González, agregado A la Secci6n de tropa de
la Academia 'del Arma y en tercer all.o de servicio.
pasará a oc!Jpar vacante de plantilla, verificánd06C
el alta. Y baJa en la próxima revista de comisario.
Dios guarde & V_ mucbal aIios. Madrid 30 de
agosto de 1921
Sefl.or...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera 1
cuarta regíl.>nell.
•••
Ida de IrOllllla
CONCURSOS
DESTINOS
De orden del, Excmo. Sei'lor Ministro de la Guerra pa-
sarán a prestar su!f servicios, cerno agrega<1os a la Aca-
demia de -Wanterla, los suboficiales D. Feliciano Gar-
ela de la lfosa, del regimiento de La Lealtad núm. 30;
D. Manuel Dfaz Otero, del regimiento Isabel la Católi-
ca nl1m. 64, y D. Esteban Garcfa Marlasca, del regimien-
f,j) Aragón ndm. 21, los que se,incorporarán en la misma
con toda urgencia y toda vez que ,no pertenecen aba-
ta]Jón expedrcionarlo. '
Dios guarde a V._ muchos afios. Madrid SO de agos-
to de 1921.
l!lJefe de la 5ecdón,
Ambrosio Feijdo. -
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
queda modificado el concurso anunciado por circular
de 8 del mes aétual (l:>. O. nam. 175), en el sentido.
de ser dos las plazas de herrador que existen vacantes
en el regimiento mirto de Artilleria de Ceuta, en lu-
gar de tres de esta clase y una de forjador que en
el mismo se anunciaban. Asimismo queda sin efecto
la plaza de forjador anunciada en el mismo concurso,
correspondiente al tercer regimiento de Artillerfa pe-
sada, por hallarse cubiertas estas plazas en la ac-
tualidaa.
'Madrid SO de agosto de 1921.
Irl ;Je'e 4e 1''-Seocl6n
Luis HUTUlIIdo
8enor•••
'~
l!I Jefe dé la SeccIón,
Ambrosio Fel/do.
Circular. ,De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guema, el cabo de cornetas del regimiento de Infan-
teI1a Andalucfa nOro. 52, Pascual Marcos Cueto, pa-
se.rá destinado al de Gare1lano nOJn. 43, en vacante
que de su clase existe,3ausando alta y baja en la
próxima revista de comisario. ~,
Dios guaFde a V... muchos alias. Madrid 31 de
agostD de 1921.
Selior..;
Clretdm'. De orden del Excmo. Seftor Ministro de
111. Guerra, toe "rimeros jefes de l<J8 Cuerpos deL Arme.
que se re1aclonan a continuación, des1gnan.n, de los
1Iu,y08 l"e8Pectivos, el ndmero de soldadOs que también
se expreea, e<rre6J>OI1dientes al ter~ atlo de serv!-
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncian A concurso dos plazas de maestro sillero
guarnicionero bastero de tercera clase que existen va-
cantes en el Tercio- de Extranjeros, las cuales están
dotadas con el sueldo anual de 2.500 pesetas. Los que
deseen ocu'p~ dichas plazas lo solicitarán por ins-
tancia dirígtda al jefe de dicha unidad., c~a pIa-
Da mayor reside en Ceuta, en el término de quince
cUas, a contar desde esta fecha, a las que acompafi8.-
rin los, 4Peumentos que previene el articulo 12 del
reglamento de maestros silleros gU'IlrDiclODel'OII del Ejér-
cito, aprobado por real orden circular de 23 de jullo
de 1892 (C. L. nGm. 236). modificado por las de 4 de
octubre de 1912 y 1.• del mes actual (e. L. 1 D. O. no.-
meros 19.2 y 169), respectivamente, no admitiénd06C en
este concurso al perw.mlll de esta. clase que c1esempde
ya ple.za de plAntula. .
Madrid SO de a~ de 1921.
© I\t imsterio de Defensa
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De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
anuncian a oposiciones tres plazas de berrador de se-
gunoa clase, contratados, y una de forjador que exis-
ten vacantes en el Tercio df! ExtrauJeros, las cuales
estfm dotadas con el sueldo anual de 2.&00 pesetas.. 1J>S
que deseen ocupar dichas - plazas lo fo1icital'án por
instancia dirigida al primer jefe del primer regim~n.
to de Artillería ligera, que es donde han de verifi·
carse las oposiciones, en el término de quince días,
a contar desde esta fecha, a las que acompafiarán los
documentos que previene el articull) 12 del reglamento
para los herradores de Artillerfa, aprobado por rf'al
orden de 21 de noviembre de ·,1884 (C. L. nlim. 381),
modificado por las de 11' de febrero de 1885 y 4 de
octubre de 1912 (C. L. núms. 57 y 192), respectivamente,
no admitléndare en estas oposiciones al personal de
esta clase que desempeñe ya plaza de plantilla.
Madrid 30 de agosto de 1921.
I!I Jete de la Seccl611, .
Lu/:> Hunando.
D~"TINOS
El Excmo. Sr. Ministro de la GueITa ha tenido a j
bien disponer que el herrador del regimiento de lnfan- ~
tería Serrallo núm. G9, Anastasio del ClllnpO Bernnrtli- I
no, pase a prestar sus servicios, como forjador, al re-
gimiento mixto de Artillería de ceuta, por cuya JUll-
ta cc6nomica ha sido elegido para ocupar dicha plazll,
verilicámlose el ~Ita y baja correspolUliente en la próxi-
ma revista de comisario.
Dios guárde a V. E. muchos añ06. Madrid 30 de ago¡;-
to 'de 1921.
B1 Jefe del. 8eootóJl,
Üll$ Hernando
Senor..•
Excmos. Seflores Comandante general de Ceula e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
. do en Marruecos.
..
© Ministerio de Defensa
SICdID , DIrIaIOD di tria tuallu ,llDIaDla
CRIA CABALLAR
ClreulaJ'. La¡ primeros jefes de la; Cuerpos y unida-
des que poseen ganado cuidará.n de rem1tiTa esta Di-
recci6n 'los EStados mensuales de alta y baja a él 00-
rrespondientes, dentro del plazo preyenUl.o en las dis-
posiciones vigentes. ,
Aquellos cuyo ganado se halle fraccionado en dis-
tintas guarniciones, especificarán al fin de cada estado
el nOmero y la situación respectiva de cada fracci6n.
En lo sucesivo, y siempre que por conducto diferen-
te al de esta Dirección se ordene alguna alteración en
la existencia de ganado motivada por entregas o rece~
ciones de unas a otras unidades, los primeros Jefes res-
pectiv06 me comunicarán seguidamente el nt1mero y cla-
se de semovientes entregados o· recibidos, seg11n lo casos.
Madrid 30 de agosto de 1921.
J:l Jefe de 1. 8eoo16sa,
P.O.
Mariano de la Vega.
-...(anilla Surema di GuIRi , "Uln~
RETmOS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto C1Terpo y con fecha de hoy, se dice a la Direc<;ión
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
- «En virtud de las facultades conferidas a este Con-
sejo 1:iupremo por la. ley d~ 13 de enero de. 1904, ha. acor-
dado clasificar en ¡iR situaci6n de retirado, con derecoo
al haber mensual que a cada uno se les sefi.ala, a los
jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran en
1'11. siguiente relaci6n, que dá principio con el coronel '
de Infantería D. José Mera Gutiérrez y termina con
el Guardia civil Zacarías centelles Herrero.~
Lo que de orden del Excmo. Sr. P~esidente oomunico
a V. E. para su conocimiento y.efectos. Dios guarde
a V. E. much06 aflos. Madrid 22 de agosto de 1921.
. B1 eoroDel aeereu.r1o aceideDgl.
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D. J086 Mera Gutl6rRs••••••••• C'..orone1 •••••••••. Inr.-, en rCSC'rva. 750 » 1 sepbre ... 1921 Madrid •••••••• Pago- de la Dirección (gra!' de la Deuda
y Ch,sea Pasivas •
Tiene dere:ho a revistar de) Honorato Blanco Fernindez • Archivero 1.°•••••• Oficinas Mil .••• 900 » 1 idem .... 1921 Segovia........ Segovia .•••.••.•.•
» Jacinto Alvlrea Alonso•••••• Teniente (E. R.) ••• Guardia Civil••• 2.0 » 1 ídem •••• 19:11 Sahagl1n ....... León .............
» Marcelino Corbelle Anido•.•• Otro (íd,) ••••••.•• ldem •••••••• II 420 » 1 idem •.•• IIJ21 Padrón •••.•..• Coruña •••••..•••
) Franc[lICO Indurain Labairu .• Otro ({d~ ......... Idem •••••••••• 420 » I ídem •••• 19 21 Pamplona .•.•.• Navarra •.••••.•••
» Vicente Juan Bomatl •••••••• Otro (id. ••• '•••••• Idem •••••••••• 450 . » 1 idem •.•• 1921 Valencia •••.• , • Valencia ....... , ••
) Angel Pastor Marttnes ••••••• Otro (id.) ••••••••• Carabinero•••.• 420 » I ídem •••• 19 21 Cartagena ., ••• Murcia •• , ••••••..
) Cristóbal Andrá Llora '.' ••• Suboficial ••.•••••• Guardia Civll... 31~ 30 1 ídem •••• 1921 Valencia ••••••• Valencia ••.•.••••.
» Francisco &. Martfn Cutejón Otro licenciado•••• Carabineros•••• 27~ 45 1 abril••••• 1921 Reus •..•..•••• Tarra¡ona ••• , ••••
• Pedro Tauler Cifre. • ••••••• Otro •••.•••.••.•• Ouaráia Civil.•• 312 3C 1 agosto .•• 1921 Marla de la Sa-
lud•••••••••• Ba1~area ••••••••• ,
Franclsco Valverde Romero ••• , Sargento ••••••••• Carabineros•• :. 2 79 5~ 1 sepbre •• 19 21 5evilla ..•••••. Sevilla •••••••.••
los6 Bagh Salvador ••••••••••• Otro, •••••••••••• Guardia Civil... 221 oS 1 julio••••• 1921 Van de Usó •••. CasteIl6n •.•..•••.
~uan Pons Maaeanet.•••••••.•• , Otro •••••.••••••• Carabineros •••• 184 99 1 mayo •••• 1921 Palma .••••••.• Baleares •••••••••.
edro Verona de San }086 •••••• Otro•••••••••••• ~uardiaCivil... 244 . 50 I idem •••• I~I Valladoiid ••••• Valladolid •••••••.
~ Pag.·de la Dirección
D. jeaós N~ea ll'ftÚIldez••••••'Obre~oajustador l.- Artillerfa •••••• 225 » 1 sepbre •. 1921 Vicálvaro .••••• gral. de la Deuda
. . Artillerla ••••••• y Clases Pasivas
jos6 Sintcs Rauer............... Mósico de 2.'.•... lnfantería •••••• lOO 3~ 1 ídem •••• 1921 MahólÍ ••••••.• Baleares .•••..•••. Regimiento Mahón, 63.
lsidpro Alejos Porrino ••••••.•• Carabinero•••••••• CarabinerOl•••• 38 02 1 idem •••• lC)21 EDcinasola ••••• Huelva ••• , ••••••.
EusebiQ Cabello Crua••••••.•.. Otro II ••••••••••• ldem ••••.••••• .1 06 I ídem •••• 1921 Navalmoralejo
de la Jara ... Toled9 •• II •••••••
Cayetano CarrascoA Garda ..... Ouardia civil•••••. Ouardill Civil••• 38 02 1 idem .... 1921 Utiel ••.• , .••.. Valencia .•.••.••••.
Francisco Florea Nieto ••••••••• Otro •••.••••••••• Idem ••••.••••• 3 8 o~ 1 ídem •••• 19 21 Fregenal de laSierra •..•••• Badajoz•••••••'••••
Vkente Florln Sanjl1in ••••••.• Otro ••••••••••••• Idem •••••••••• 38 02 1 ídem .... 19 21 Cartama •.•.••• Málaga .•..•••..••
Marcelo It'eroindes P6rez •••••• Carabinero••.••••• Carabineros •••• 38 02 1 idem •••• 1921 Zamor...... , ••• Zamora, •••••.••••
Cándido Gutl6n<ea Garcia •••••• Guardia civil 1Ic.o.• Guardia Civil ••• 38 02 , junio ••• 1921 Oropesa ••••••• Toledo •.•.•••. ~.
JoaquIn Nieto Jím6nes ••••.•••• Guardia clvil ...... Idem •••••••••• 38 02 1 sepbre •• 1921 Madrid ....•••• Pag.' de la Dirección
I gra!. de 1/\ Oeuda
y Cllises Pasivas.
Adrlin Nebot-Seguer •..••.••••' CArabinero•••••••• Carabineros, ••• 41 06 1 idem .... 1921 Castellón •••••• Caste116n •• , •••••
Cindido P6res Gonúlez••••.••• Guardi. Ovil ••••• Ouardia Civil... 38 02 1 idem •••• 1921 Ort'nse •••••.•• Orense •..•.•••••.
lIaqum Palin. jurado •••••••••. Car.binero•••••••• CarabinerOl •••• 38 03 1 idem •.•• 1921 Cádíz ........... r:c1diz .••••••••.••
anuel Rubio A1vares ••••••••• Guardia Ovil ••••• Guardia Ovil •• 41 06 I ídem •••. 19 21 ~aucelle ....... ;~Iamanca •.•••.•.
Federico SAoebes Lópes ••••••• OlfO ••••••••••••• ldem •••••••••• 3& 02 Ildem .... 1921 Albacete ••••.•. Albacete .••••••.••
Zac:arlas Cen~ellCl8 Herrero ••••• Otro ••.•••••••••. Idem•••••••••• 38 02 I julio..... 19 21 Manises ..••••• Valencia .••••••••.
-
Madrid .. deac~de 19210 -p. O.-ltl Coronel Secretario acddeatal, Uón. Fundndu.
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1 de aeptiembre de 1921 D. O. ndm. 193
EDIRECCION GiENERAL. CE L.A GiUARCIA CIVI ...
PREMIOS DE CONSTANCIA
24.0 Tercio.
-RdtJl:ldn tül pusotral de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de SitTYir en jUas, periodo en que u la da-
.tIIaz o daraddn del compromiso y premio de constancia que les co"espontü con arreglo el lo preuptuado tn real ardo
. c:lrcular de 11 de agosto de 19:JJJ te. Lo ndm. 19.5).
"O
l:s:l J'~cha Pr~mlo f'Kha;¡-;:&. ~o qa~ ~mplua ' Duración m~nsaal de eo qo~ empl~u
"-O constancia
e-u- c...~a. el nuevo del compromiso quel~ la percepclóo
NOMBRES l: !!. .. compromiso del prellÚoCI_ _.... correlponck OIIterftdoaee
"'da) =-"riF"!! ~:..00 Dial Mes \.0.110 AII~ Me.ea Dla. Pesetas CtI.·ao.- ~ t-- ---- -- -- --
Su¡ento.. M.nuel Montecelo Seo.lle••• 4." 1I I Italia .. T92lrddlnldo......... 60 ~: 1 talla ... 1921Oullrd l. l.' Alejandro Ar.ujo Nllftez o...
·
1 dem... 1921 4 I . I . 21 I dem ... 1921
Otro 2.' •• BeruardoEuríquez Hernández
·
5 agosto. 1921 4 • • 20 00 1 lepbre. 1921
Otro ..... WeDcellao Bustos Heraández
·
1 julio ... 1921 4 • • 20 i 1 a¡OltO •• 1921 .o()~se.o •• t~~,.,.. ,~"'" ............adquirir nuevo com romIso, ropo-nléndole abara para e~ premio le 21,50 192(]Olr...... l'loreutluo Varaudela pazos • • pesetas que le pertenece desde J.' de 21 50 1 abril ...
abril d~ 1020 por no baberse efedua-
do oporhulameote. ..
25.0 Tercio
l:er.ITercio:de Caballerfa.~
6 aftos, 21 agosto. 1921j
6 ldem 23 junio... .9i1
6 Idem
l
"1 oobre.. 1921
I sepbre. 192111'
1 jllllo o" 1921
~p. s t e Indh,lduo• RO ha silla pro-puesto con ao·1 b 19 terioridad po r00 re.. no b.berse re-cibido oportu"namente los do·cumentos.
agosto. 1021
1 jalio, .. 1921
I junio... 1921
I agosto. 1921
1 Idem .• , 1921
1 Idem ... 1921
I julio ••• ICJ2.
I )unlo ... t921
1 sepbre. 1921
1 agosto. 1921
1 julio ... 1921
1 agosto. 1921
1 Ide 192t
I Idem 192)
llalla;.. 1921
1 dem, .. 192~_~:====~
j
I
o
20
2lJ
2lJ
60
71
27
20
:iO
20
2Il
60
20
2D
27
71
21
21
21
21
4
4
4
Ddetermln.do•• , ••
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11 lullo ... 1921
1 dem o •• 192/
I Illnlo 1921
18 ullo 1921
8 dem 1921
12 Idem... 1921
5 lonlo ... 1921
15 mayo.. 1921
11 agosto. 1921
1 ídem ••• 1921
1 julio ... 1921
I agosto. 1921
1 Idom ... 1921
1 Idem.,. 1921
I julio ... 1921
13 'junio... 1921
4,'
2.'
2,'
1,'
l."
l.'
l."
4.'
J.'
l.'
2,'
2,'
2.'
2.'
2.'
2."
lcabo Juan Herrilz Oarel .. Ouardia2.· Matías R.etuerto Sáocbez ••••Primer . .Tercio deCaballe·na .. ·.. ·\Otrlt ..... Jaime Azcazo CoUazo ......:
I
~t:eoto o Vicente Oarda Resa oOuardlal.· Heradio Bireena Rulz ..Olr. 2,' •• Demetrlo Ocboa Ruíz. .·SaDtuder. Otro...... Veolura Urrati. Labaste ..Otro..... Enrique Portill. aaigado. '"Otro.. • ••• Mariano Pérez Cavada .•••••Otro ..... Cayo S.lmón Maza ' ........Sart:eoto. Francisco S.nta Mari. Z.bala
Cabo..... Alltonino Marcos Escudero .. 1
Ouardla2." Comello Alonso López••••••
Otro Bleny",,¡do VadiUo Atondo.•
VIzcaya .. Otro Modesto López S.otos......
Otro..... Oregorlo Palacios Aluga .. o
Otro.. .... Fr.ncisco Diez fernindez, ..
Otro ••••• Witiza Ay.la Moreno..••• , .•
Otro ..... "UlIIbeno Suirez Ro.drlgo...
Colegio de Guardias Jóvenes.
. ..-......
Cole¡lode
Ouardlas Ourdlal.· Miguel Bernal ..
Jóyeues ..
25 mayo... 1021 27 ¡Le corresponde.. . el mayor pre-mio de 21,se pe·1 junio... 1921 letas, por reuniren dicb. feeba
mis de 16 dos
de serviciaL
Baleares.
lSalearet .. Su¡elltO·. Seb.stlb Vidal Vldal ..... o, S.' I
Idem ••••• OUardla2," Lorenzo Sant.ndreu Oalms. 16 aIIos.
Ideal •• o •• Otr...... Oulllermo Crespl Serra •• ••• 16 IdeDl.¡
Ide. Otro Oulllermo JulIA B.lIZ4....... 16 Idem.¡
ldaD .. ou. JuaÍI Moré)' J'erri......... •• )6 lliCla.
11 junio. o. 192~1 ldem 1921
1 Idem 1921
1 octabre. 191
1 a¡OItO. 191 I
5
4
4
4,
·.
50 .~ 1 julio ... 1921
11
• 'lJ so, 1 lunlo••• 1921
• 71 ~ I dem ... 1921r'··.. n •.. pUdo 16 allos ele27 1 lÚlo... 1921 lerviQo C112 J 5.. 27 1 ldS .. '11921 de jonio últlmo.respecd.,..ea ".te.
Madrid 23 de julio del921.-JI'arilll!o tle ItU Pelfas.
© Ministerio de Defensa
